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W e have  e v e r y t h i n g ’ in the l ine of
F o ld in g  C h a irs  and S t o o l s  
C lo th  M a tti • e s s e s  an d  P illo w s  
B a m b o o  S c r e e n s  
T a b le s  o f  a ll K in d s  
H a m m o c k s
Our Prices are lower than ever.
How does $6.50 strike you
for an
Iron Bed and Spring Complete
c
KELOWNA m m w i l  co.
SMART STYLES 
IN WOMEN’S WASH SUITS
T h  e woman who looks well and feels the most comfort­
able during the hot summer days is the one who is 
wearing oife of these light, cool, smart-looking W ash Suits.
Two-Piece Dresses Suits, 4 Length Coats
Chambrays, ginghams and fancy Duck and linen reft. Prices are
linens. Prices 4 . 5 0 ,  5 . 5 0 ,  6 . 5 0 .  8 . 0 0  ..............................................  6 . 5 0 ,  8 . 5 0 ,  1 1 . 5 0
One-Piece Princess Dresses in a Selection 
of Novelty Stripes. Prices 
6.50, and 8.50
D. & A. Corsets
Here you will find a complete show­
ing of all the newest designs in 
corsets. Shapes that will fit per­
fectly all figures. High, low or 
medium bust, with long or short 
hip, garters attached. Prices
. 7 5 , 1 . 0 0 , 1 . 5 0 ,  1 . 7 5
See our new 
Prices
‘ ‘Director’ ’ Corset.
1 . 7 5 ,  2 . 5 0 ,  3 . 7 5
Sum mer Net Corsets 
T ape Girdles 
Children’s Corset W aists 
A ll Sizes and 
B est Q ualitie ;: S
Cotton Fabrics
Stylish patterns and exceptional val­
ues in zephyrs and ginghams. 
Charming summer fabrics in a score 
of pretty new patterns and colorings, 
iii checks, plaids and novelty stripes.
Prices per yd..... ........... 1 5 c ,  2 0 c ,  2  5 c
Our range of cotton fabrics and 
goods is always complete. See our 
stock before supplying your wants.
Muslins and Irish 
Dimitys. T he very 
Newest shades are here 
in the Smartest Patterns 
35c, 50c, 65c per yd.
Ladies will do well to see our showing of W hitewear. 
F o r selection and values this range can’t be beaten.
N E W
S U M M E R
G L O V E S
N E W
S U M M E R
H O S I E R Y
ESTABLISHED 1850
EXPERIMENTAL FARM
Fo r tho Dry Belt
T h e  fruit  of  y ea rs  of  elTort by 
public  bod ies  and ind iv iduals  to 
s e c u r e  an e x p e r im e n t a l  farm for  
the sem i-ar id  region of  the in­
ter ior  o f  B. C., is at last becoming-  
vis ib le ,  if the  p rom ise  of the  
M in is t e r  of A g r i c u l t u r e  may be 
r e g a r d e d  as  the  poll inated b los ­
so m .  T h e  m a t ter  c a m e  up in 
the h o u se  of C o m m o n s  on M ay  
7th, d u r in g -a  debate  on Su pply .  
W e  have  not s ee n  any  e x te n d e d  
report ,  so  w e  publ ish  below an 
e x t r a c t  from “ H a n s a r d , ” w hich  
g i v e s  all that  w a s  said  on the  
s u b j e c t .
M r.  B U R R E L L ,  \ y i i a t  s t e p s  
have been taken to w a r d s  the  
e s t a b l i s h m e n t  of  addit ional ex  
peri m en ta l  s ta t io n s  in the  prov  
nice of  B r i t i sh  Columbia , more  
e s p e c ia l ly  w i th  r e s p e c t  to the  
fru i t  g r o w i n g  in d u s try?
M r.  F I S H E R .  I hope th is  
s e a s o n  to be able  to in v e s t ig a te  
sev era l  s i t e s  w hich  have been re ­
p r e s e n t e d  to m e  as  favourable  s o  
that b e fo re  the  end of the y e a r  
we m a y  be ab le  to have one  and  
p e r h a p s  tw o  addit ional  branch  
s ta t io n s  on the  main land of  
B ri t i sh  Columbia . It  is  very  
a d v isa b le  that  in the in ter ior  of  
B ri t i sh  Columbia , e sp ec ia l ly  
w h e r e  the  c l im a te  is  qu ite  d i f fer­
en t  f r o m  th a t  of  A g a s s i z  that  
th ere  sh o u ld  be  an e x p e r im e n t a l  
e s t a b l i s h m e n t .  I have a lread y  
said to  the  hon .  g e n t l e m a n  th at  
it is  an e m b r a s s  d e s  r i c h e s  in 
B ri t i sh  C o lu m b ia  b e c a u s e  there  
are s o  m a n y  d i f feren t  d i s t r i c t s  
and th e  c o n d i t io n s  so  d i f feren t  
in e a c h  d i s t r i c t  that  it is  very  
hard to  find a n y  one place  w h e r e  
the e x p e r i m e n t a l  work will be of  
use  to  th e  w hole  province .  It  
m a y  involve  addit ional e x p e n s e  
but I a m  inclined to th ink that  
more  than one  place wil l  be re­
q u ire d  to  rea lly  m e e t  the d em an d  
of  the  fru i t  g r o w e r s  of the  pro  
vince,  and  I w a n t  to m e e t  th is  d e ­
m and a s  q u ick ly  a s  poss ib le . .
M r .  B U R R E L L .  I am  very  
glad to  h ea r  the  s t a t e m e n t  of  the  
m in is t e r ;  I  s u p p o s e  he r e f e r s  to 
the sem i-ar id  belt .
M r.  F I S H E R .  1 d o n ’t l ike the  
use  o f  the  w ord  arid at  all.
Mr. B U R R E L L .  I said  s em i-  
arid.
M r.  D A N I E L .  Sem i- fert i le .
M r.  B U R R E L L .  It  is  all 
ferti le ,  but  I had r e f e r e n c e  more  
e s p e c ia l ly  to  th e  d i s t r i c t s  w h e r e  
irr igat ion  is pract iced .  T ^ r e  
is g r e a t  n e c e s s i t v  for e s t a b l i s h ­
m e n t s  o f  t h i s  k ind  in B r i t i sh  Col  
umbia ,  b e c a u s e  I sh ou ld  th ink  
that 90  p e r  c e n t  of  the  .p eo p le  
who a r e  g o i n g  in to  fruit  g r o w i n g  
and i n v e s t i n g  h u n d r e d s  o f  th ou­
s a n d s  o f  d o l lars  in the  in d u s t r y  
in th a t  p rov in ce  are  not par t ic ­
ularly  famil iar  w i th  that branch  
of a g r i c u l t u r e .  I  hope the m in i­
s t e r  wi l l  be ab le  to p u sh  that  
work v ig o r o u s ly ,  and have s o m e ­
th in g  d o n e  th is  s u m m e r .
M r .  F I S H E R .  I will try .
O r c h a r d  C i t y  R e a l t y  M a r t
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best .fruit land, miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
Price, $2,600
AXEL BUTIN
Mdr.
TheD. W. Crowley
C o . ,  L td .
G .  M . EL H u d s o n
Landscape and 
Portrait
\ • ■
Photographer
Portraits by Appointment Only
Wholesale and From ! 0  o’clock a.m. to 3 p.m.
Retail Butchers and \ Come and make appointment
Cattle IJealers
New line of P os t C a-ds .  New 
Booklet of 60 beautifu l views i l ­
lu s t ra t in g  K elow na and  d is tr ic t.  
P r 'c e  75c. On sale  everyw here.
P E N D O Z I  S T R E E T
K elow n a , -  B . G .
.  V' • « *
Kelowna, B. C.
Keep Windows Down
W h i l e  f r e sh  air  is  n e c e s s a r y  
and all  v e r y  w el l  at every  s ea so n  
th ere  a re  a few  w e e k s  in the  y e a r  
w h e n  o n e  w a n t s  to live d u r in g  
half of  the  24 h o u r s  w ith  m o s t  o f  
it e x c lu d e d .
A l l  .w in d o w s  and  d oors  should  
be le f t  op en  in a h o u se  from s u n ­
s e t  to s u n r i s e ,  o r  op en ed  in the  
m id d le  o f  the  da jr a f ter  a r e f r e s h ­
in g  s h o w e r .
T h e  h o u rs  o f  s u n  are  the  h o u rs  
of  heated  air.  T h e r e f o r e  the  air  
shou ld  be e x c lu d e d  from  the  
h ou se .  I t  d o e s  l itt le good and  
only  s e r v e s  to w arm  a room that  
m ig h t  be k e p t  cool w ith  the  
w in d o w s  and s h a d e s  dow n .
If t h e r e  i s  a breeze  from a point  
of  th e  c o m p a s s  w h e r e  the  sun  
d o e s  no t  e n t e r  the  house ,  then  
open th e  w i n d o w  o r  door  in that  
direct ion .
A t  th e  o t h e r  p a r t s  o f  the  hou se  
e i th e r  c lo se  the  w in d o w s  or  the  
s h u t t e r s ,  m a k i n g  th em  s e c u r e l y  
t ight ,  and  pull d o w n  the  s h a d e s .
T h i s  m eth o d  is  b e t t er  than  
k e e p i n g  th e  w i n d o w s  op en  and  
the  a w n i n g s  d o w n .  I t  i s  not  only'  
the s u n  b u t  the ho t  air  i t s e l f  that  
y o u  w i s h  to k e e p  o u t  o f  the  room.
LOWERING OKANAGAN LAKE
W o rk May bo Discontinued
K elow na,  May 29, 1909 
T o  the  E ditor ,
K e lo w n a  Courier .
D ear  Sir,
It may in t e r e s t  p e r s o n s  living- 
on tlu: lake to k n o w  w hat  is  l ikely  
to be done  a s  to l o w e r in g  the  
level of the  w a te r .  I have  been  
in fo rm ed  by Mr. B u r re l l  that  
while  $ 10,000 w e re  put  on the  
e s t i m a t e s  t h i s  year ,  the  cn 
g i n e e r s ’ e s t i m a t e s  w'erc $ 200,000 
In rep ly  to M r.  B u r r e l l ’s  q u e s t  
ions  the  M i n i s t e r  s ta te d  that  
a f ter  c o n s i d e r i n g  v e r y  care fu l ly  
the r ep o r t  of  the  -[engineers ,  he 
had very  g r a v e  d o u b t s  a s  to the  
d e s ira b i l i ty  of  p r o c e e d in g  with  
the work on O k a n a g a n  River ,  and 
that  he w a s  inclined to th ink they  
would not  at all e v e n t s  proceet  
with it at  the p r e s e n t  t im e.
Y o u r s ,  etc . ,
M. J. M O N C K T O N  
(E d i t o r ia l  N o t e . — In am pli f ic ­
ation of  w h a t  o u r  c o r r e s p o n d e n t  
s t a t e s  w e  s u b j o in  h e r ew i t h  a re 
port  of  w h a t  w a s  said on the  
m atter ,  taken from  “ H a n s a r d . ” 
T w o  or th r e e  y e a r s  a g o  public  
opin ion w a s  p rac t ica l ly  unan  
im o u s  t h i o u g h o u t  the  d i s t r i c t s  
S u r r o u n d in g  O k a n a g a n  L a k e  as  
to the a d v isa b i l i ty  o f  th e  work,  
but in f lu e n c e s  s e e m  to have been  
b r o u g h t  to  bear  a d v e r s e  to the  
proposa l .  O s t e n s i b l y  u r g e d  for 
the  i m p r o v e m e n t  o f  navigat ion  
on O k a n a g a n  River ,  it h as  been  
p a ten t  to e v e r y o n e  in the  O k a n ­
agan  th at  the  real e f fec t  of  
the  w o r k  would  be to lo w e r  the  
lake,  but  th e  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  
W o r k s  s e e m s  to  have a sc e r ta in e d  
th is  fac t  on ly  r ec e n t ly ,  a nd  it may  
s a f e ly  be  s t a t e d  th at  the  ch ie f  
reason  for  not  g o i n g  ahead is  that  
the  d o m in io n  g o v e r n m e n t  will  
not  u n d e r t a k e  a n y  work o f  dra in ­
a g e  or  rec lam at ion  w h ich  is  
s t r i c t l y  the  d u t y  of  the P ro v in c ia l  
g o v e r n m e n t .  T h e  H on.  Mr.  
P u g s l e y  i s  d ip lom at ic  e n o u g h  
not to  sa y  so,  b u t  in s tead  m a k e s  
the  plea th a t  if the  lake is  low ered  
d r e d g i n g  m a y  b e c o m e  n e c e s s a r y .
V i e w e d  from  a com m o n s e n s e  
p o in t  o f  v iew ,  it s e e m s  m erely a 
q u es t io n  o f  w hich  is  the  g r e a t e r  
benef i t ,  th e  s w e e t e n i n g  of  large  
q u a n t i t i e s  o f  d a m p  and s o u r  land 
and the  rec lam at ion  o f  large  
t r a c t s  n o w  u n d e r  w a te r  for the  
g r e a t e r  p a r t  o f  the  y ea r ,  at the  
p o ss ib le  , c o s t  o f  s o m e  d r e d g i n g  
in o r d e r  th at  the  w h a r v e s  at 
l a n d in g s  in sh a l lo w  p a r t s  o f  the  
lake m ay  s t i l l  be reached;  or  to 
let  c o n d i t io n s  rem ain  a s  th e y  are.
A s  the  D o m in io n  g o v e r n m e n t  
has  b e c o m e  w i s e  to th e  t r u e  in­
w a r d n e s s  of  th e  “ i m p r o v e m e n t  
Of n a v iga t ion  on O k a n a g a n  
R i v e r ” , and  the  P r o v in c ia l  g o v ­
e r n m e n t  h a s  n e i th er  the  f u n d s  
nor the d i sp o s i t i o n  to u n d e r ta k e  
t h e  w ork ,  it i s  l ik e ly  n o th in g  
f u r t h e r  wi l l  be done, and  it will 
be le ft  to th e  t e s t  o f  t im e  to  tell  
w h o  w e r e  in the  r ight ,  th o s e  for  
or a g a i n s t  th e  s c h e m e .
( “ H a n s a r d , ” M av 13, 1909)
Mr. B U R R E L L .  ' I would  like  
to a s k  the  M in i s t e r  a q u e s t io n  in 
r e f e r e n c e  to  d r e d g i n g  the  O k a n ­
a gan  r iver  b e t w e e n  O k an agan  
lake  and  D o g  lake. T h e r e  w a s  
an item  in the  e s t i m a t e s  ot $10,000 
and I have rece ived  in q u ir e s  a s  to  
w h a t  is  b e in g  d on e  bv  th e  g o v -  
e n g i n e e r
PAR AS O LS
A N D
SUNSHADES
D ir e c t  I m p o r t a t i o n
I m p o r t i n g  our  S u n s h a d e s  a s  
we do, d irec t  from  the  m a n u ­
f a c t u r e r s  in E n g la n d ,  w e  are  
able to g ive  you s p le n d id  value.
I
L ad ies' plain white and cream Sun­
shades, silk  and linen mixtures, 
at $1.65, special.
L a d ies’ p lain  white Sunshades, 
trimmed with embroidered insert­
ion, at $2.50 and $3.50.
L a d ies’ plain coloured silk  Sun­
shades. at $1.75, $2.50 and $3.50. 
L a d ies’ plain coloured silk  Sun­
shades, hem stitched, at $3.50. 
L a d ies’ Dresden silk  Parasols, at 
$3.50, $4.50 and 95 50.
L a d ies’ Tousoirc silk  P araso’s, 
trimmed with narrow tucks, $4.50. 
L a d ies’ black Sunshades, at $1.25, 
$1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $4.00. 
P arasols' for the kiddies, at 65c., 
75c., 85c., $1.00.
I N S P E C T I O N  I N V I T E D
KELOWNA OUTFITTING STORE
W .B . M .C ALD ER,Prop.
th e  level o f  O k a n a g a n  lake and  
th a t  m ig h t  n e c e s s i t a t e  d r e d g in g .
M r.  G E O .  T A Y L O R .  P u t  a 
lock there .
M r. P U G S L E Y .  A  lock m igh t 
be put th e r e  but t h a t  w ou ld  be 
q u i te  an e x p e n s iv e  opera t ion .  I 
a m  inc l ined  to  th ink th a t  it m ig h t  
be b e t t e r  to de lay  p r o c e e d i n g  
w ith  the  w o rk  until  a m ore  c a re ­
ful s t u d y  is m ad e  o f  th e  c o n ­
d i t io n s .  T h e r e  is  a l w a y s  the  
d a n g e r  w hen  you a t t e m p t  to  a l ter  
natural  co n d i t io n s  w i th  the  idea  
of  i m p r o v i n g  the nav igat ion  s o a s  
to  g i v e  a c e s s  to D o g  lake th at  the  
r e s u l t  will be  to m ater ia l ly  in­
j u r e  the  navigat ion o f  O k a n a g a n  
a k e  w hich  wil l  be v e r y  m u c h  to  
be r e g r e t t e d .
Mr.  J. A .  C U R R I E .  I u n d e r ,  
itand the  len g th  of  the w ork  
c o n t e m p la te d  is  on ly  a f e w  h u n ­
d r e d  feet .
Mr.  P U G S L E Y .  I th in k  it  is  
a b o u t  t w o  or  th ree  miles .
M r.  B U R R E L L .  O f  c o u r s e  
m y  o b j e c t  w a s  to  a sce r ta in  if the  
w o rk  w a s  b e i n g  th o ro u g h ly  looked  
in to .  A  g r e a t  many" people  th ere  
realize th at  it will lo w e r  the lake.  
T h e  people  at K e lo w n a  would  be  
w i l l in g  to  have it l o w ered  but  
th e y  fee l  th at  a s  the w ork  would  
p ro b a b ly  involve  a large  experi-  
ditur'e o f  m o n e y  a def in ite  and  
w el l  c o n s id e r e d  plan shou ld  be  
p r e p a r e d  arid th ey  are  a n x io u s  to  
k n o w  if s t e p s  are  b e i n g  taken  in 
t h a t  d irect ion .
M r .  P U G S L E Y .  I am r a th e r  
in c l in ed  to th ink  th a t  w e  wil l  not  
d o  a n y  w o rk  th is  y e a r  b u t  that  
w e  will  a l low  the a p p rop r ia t ion  
to s ta n d .
e r n m e n t   in con n ec t ion  
w ith  th is  w ork .  I t  will  take  a 
s u m  la r g e l y  in e x c e s s  o f  the  
a m o u n t  w h ic h  h a s  been a p p r o ­
pr ia ted  to  m ak e  a yvork o f  any  
pract ica l  u s e  and I am a n x io u s  to 
k n o w  w h a t  the d e p a r t m e n t  is  
d o in g .
M r.  P U G S L E Y .  P r o v i s io n  
w a s  m ade  la s t  y e a r  for im p r o v in g  
th e  c h a n n e l  b e t w e e n  O k a n a g a n  
lake  and D o g  lake, but  - o w in g  to 
the  fac t  th at  D o g  lake is  a b o u t  14 
f e e t  lo w er  than O k a n a g a n  lake, I, 
m y s e l f ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  very  
c a re fu l ly  th e  r ep o rt  o f  the  e n ­
g i n e e r s ,  h a v e  v e r y  g r a v e  d o u b t s  
a s  to th e  d e s ir a b i l i ty  o f  p r o c e e d ­
i n g  w ith  t h e  w ork .  I am  inc l ined  
to  th in k  th a t  it will  not  be p ro ­
c e e d e d  w ith  a t  th e  p r e s e n t  t im e  
a n d  I wi l l  tell m y  hon. fr iend  
w h y .  I am  afra id  that  if  th e  o u t ­
l e t  of  O k a n a g a n  lake  i s  lo w ered  
s o a s  to  g i v e  a  f r e e  run  to  the  
w a t e r  the  r e s u l t  will  be to  lo w e r
W arm  W eather and Holidays
With the advent of warm weat­
her, the vacation season is one 
which must be considered. Now­
adays every clerk and salesman 
expects a certain amount of vac­
ation time, and, as a rule, this 
time is paid for by the employer. 
Probably every reader of this 
journal has heard the story of 
the lawyer who did his yeat’s 
business in ten month, but could 
not do it in twelve months, fhe 
theory being that the man who 
worked twelve months of each 
year, without respite of any kind, 
is in no condition to continue that 
work year after year.
The average man needs a vac­
ation and the employer who gives 
his clerks a vacation and who 
takes one himself will find that 
his business is carried on with 
more snap, and in the end is 
better for the recuperation which 
comes to each of the store force 
from an Outing of reasonable 
length. Now is the time to plan 
vacations in such a way that the 
business will not suffer from the 
temporary absence of a portion 
of the store force. This must be; 
considered in order that a suffic­
ient number are retained in each' 
department to carry the some-, 
what lessened business of the 
hot month?.
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L O D G E S
A .  F .  & A. M .
St George’* Lodge,| 
NO. 41.
K r i ' t i l . i r  nn-H ln»fM o il F l i ­
rt nj- h, m i o r Im-Ioih  IIk ; lu l l  
hum,ii, at H j>.in  . In Kay- 
i i i i t ' h H u l l .  S o jou rn ing  
lirc tIiit ii cordially  Invited.
D. it. W i i . u i a  W. J .  K nox
W. M. Hee.
P R O F E S S IO N A L
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U. L.  S. , B. C. L. S.
C i v i l . E n g i n e e r ■& Land Surveyor ,
K e lo w n a .  B.'C.
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
Ok on ay tin Orcliardist.
Owned ami Edited by 
GLO. C. HOSI, M. A.
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(Strictly in Advance)
T o  a n y  u d d n  im In  C a n a d a  a n d  a l l  n a r l H  of l l i e  
l l i l t l i d i  K i n p l i v  : tfl .f id p e r  )  e a r .  T u t  lie U n i t e d  
H i a i e n a n d  o i l i e r  l o r e l n l l  c o u n t  l i e u : W .O t l p e r  
y e a r .
N e w w  ol n o d a l  e v e i i t H  a n d  c i n i i i i i i i n l c a l  Io i i h  In 
I ' e i / a i d  t o  n i a t l e r u o l  p t i l d l c  I n t e r e M  w il l Ik* 
n l a i i l v  r e c e l v i ' d  lo r p n l i l l e a l l o i i ,  II n u t  li c n i i-  
c a t e d '  li.v Llie w r i t e r ' l l  n a m e  a n d  a d d i c m , ,  
w h i c h  w i l l  no t  lie p r i n t e d  II wo d c i d r o d .  N o  
m a t  t e r  ol a l a n n r t n l o i i n ,  II I , e l l o i i h  o r  I m p e r t i n ­
e n t  n a t u r e  w i l l  I mi a c c e | , t e d .
T o  e n s u r e  ( u v e | , t  a u e e ,  a l l  in ti i i t i M C f l p I  whotild l,e 
l e f / l l , l y  w i  lt t e n  o n  o n e  wide ol t i n ,  p a p e r  o n l y .  
T y p e w r i t t e n  c o p y  In p r e l e r r e d .
T h e  C O U N I I O N  (loon n o t  m r e w i u i i l . v  e n d o r s e  t h e  
s e n t i m e n t  s o l  a n y  c o n i  i l l , l l t e d  a r t i c l e .
S . L  L O N G , pcf s
A G E N T  rO K
Pac if ic  C oast  P i p e  C o m p a n y ’s 
W o o d en  Stave  P ip e .  
K e l o w n a , - - B .C .
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J 3  R. J. W ,  N .  S I I  E  P  II E  R D
D E N T IST .
O rriCK  in Dr. Boyce’s block 
K E L O W N A . B.C.' . . .
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  P ennsylvania ' College 
of D ental S urgery , P n iladelph ia 
L icen tia te  of H ritiah  Columbia
Rowcliffe Block, next P os t Office
R ichard H. P ark in son
A .M . C a n . S o c . C .E ., B .C .L .S .,  etc.
S U R V E Y S ,  S U B D IV IS IO N S ,  I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
Office: K e lle r  Block P ’O. Box 137
M. J .  Monckton
Assoc. Mem. In s t, C. E ., London,
M em . Concrete In stiiu te , London. 
'Irriga tion  Engineer.
B u ild ings designed in re-inforced concrete.
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G I N E E R  
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E. 
G ra d u a te  Toronto University. 
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  Reports, 
P la n s ,  E tc .
S pecia l a t ten tion  given to construc­
tion of W ate rw orks ,  and  Sew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n t s ,  Concrete Construction, etc. 
R o w c l if f e  B l o c k , K e lo w n a . B. C.
VOCA L IN S T R U C T IO N
M IS S  K A T H A R IN E  C L E V E L A N D  D A V IS O N
P upil of F ra n k  E. Morse, O rganizer of the Norm al 
Course of th e  New E ng land  Conservatory of 
Music and  M adam e G ertrude  F rankllnSali•'lu iry , 
of th e  In te rn a tio n a l School of Music, of Boston, 
Florence and  P aris .
Experienced Teacher,
Choir and Choral Director
Studio  O ver Royal B ank. A ddress: Kelowna. 
44-4 .
G. A . FISHER
K E L L E R  B LO C K , K E L 0 W N A ,  B C.
F i r e ,  L i f e  and  A c c i d e n t  
I n s u r a n c e .
MONEY TO LOAN
M R S . L E G 6 E  W ILLIS  
Gold, Silver &  Bronze Medallist
London A cadem y of Music, E n g lan d , is open to 
. ta k e  pup ils  for P ianoforte lessons, Personal in­
terview s an y  m orning a t  M r. R Reed’s house, 
corner of B e rnard  A vc. and ' E th e l S t. 41-tf
G E O . E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
C o n t r a c t  a d v e r t i s e r s  w i l l  p l e a s e  n o t i c e  t h a t  a l l  
c h a n g e s  ol a d v e r t i s e m e n t s  m u s t  he  h a n d e d  
• t o  t i l e  p r i n t e r  b y  M o n d a y  e v e n i n g  to e n s u r e  
p u b l i c a t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  i s s u e .
THURSDAY, .JUNE'.*!, 11)09
The Sanitary  Rate
The Bubjeot of the method of t a x ­
ation for s an i tary  purposes in ef­
fect  under the present by-law hun 
been under dihjeu.sKion in the Coun­
cil several  t imes of late,  and two  
weeks a go  it was  decided to in­
ves t igate  the whole question with 
a view to a possibly radical change  
in the procedure now foll6\ved.
T h e  j j r e s e n t  system  had  its  origin 
in the  d iff icu lty  experienced  by the 
Council of 1907 in r e ta in in g  th e  s e r ­
vices of a  s c a v e n g e r .  When the  
Council of t h a t  y e a r  took  office the  
s c a v e n g e r  w as  paid  d ire c t ly  by oc­
c u p a n ts  fo r  th e  serv ices  rendered , 
an d  he had  m uch tro u b le  in secu ring  
p a y m e n t  in some cases, while in 
o th e rs  peojde refused  to  employ 
him a n d  .p e rs is te n t ly  d is re g a rd e d  the 
provisions of th e  . by - law  by doing 
the  w o rk  them se lves .  A c h an g e  w as  
n ecessa ry ,  b u t  a n  e x t re m e  s tep  w as 
ta k e n  in le v y in g  a  specia l r a t e  for 
s a n i t a r y  w ork ,  a n d  th e  r e s u l t  has  
been t h a t  th e  o w n e r  of a  house, and  
tw o  o r  t h r e e  a c r e s  p la n te d  in f ru i t  
t r e e s  o r  in o r n a m e n ta l  s h ru b b e ry  
p ay s  from  tw o  to  fo u r  o r  five tim es 
a s  much fo r  t h e  sam e dom estic  s e r ­
vice a s  th e  o ccu p a n t of a  house o d  
a  50 by  120 fo o t  lo t .
T he  p lan  w a s  based  on th e  idea 
t h a t  i t  w as  t o  th e  g e n e ra l  in terest 's  
of th e  to w n  to  h a v e  i t  k e p t  in a  
s a n i t a r y  condition , an d  its  ad v o c a te s  
m ade th e  p lea  t h a t  th e  case  w as 
p a ra l le l  to  t h a t  of f ire  p ro tec t io n  
and  th e  upkeep  o f  th e  public schools, 
b u t  th e  a r g u m e n t  can  be c a r r ie d  
too  f a r  a n d  be m ade  to  app ly  w ith  
equa l  fo rce  to  e lec tr ic  l ig h t  and  
dom estic  w a t e r  supply. T hese  se r ­
vices a r e  c h a rg e d  fo r  on a  basis of 
w ork  done o r  q u a n t i t i e s  used, an d  
th e r e  seem s d o  valid  reaso n  why 
o u r  s a n i t a r y  a r r a n g e m e n t s  ca h n o t
Daylight Saving
It was a matter  for considerable  
regret that  the w orth y  aldermen of 
our fair city could Hen nothing hut 
something to laugh a t  in the sug­
gestion that  lias been made, for d ay­
light saving In Kelowna, and also  
that a plebeseite was  not taken on 
the question a t  the same lime as  
tlie voting on the (’. I \  It. a g r e e ­
ment, etc.
Though such a question did not 
perchance happen to appeal to the 
five gent lemen who rule the des­
tinies of tlie city lor twelve  monlhs,  
it does not ne.tesiiarily fol low that  
their partimilar w ay  of looking at  
any niu.Uer is a t  all times 
that of the majority,  and 
\ve mowt- .respectfully opine that  
in this instance they  would have 
been fol lowing the t imid of public 
opinion had they made a r r a n g e ­
ments to take a vote on the ques-
A DISASTROUS FIRE
Destroys City Power House and Plant
Eire during the early hours of 
this iiTorning robbed Kelowna of Its 
power house- supplying the city with 
w ater  and electric l ight—the entire  
building being completely destroyed  
as well as the grea te r  portion of 
the contents.
The 1'ire seems t > have been cau­
sed' by a b(J,ek draft ,  which, forcing 
f lames through the doors o£ the
tion whether we should ^start the 
day an hour earlier,  or mil.
There is no nCcd to laiVmer with 
the hands of the clock. We can do 
as they have done in Kevelstbke, 
where the plan thht is being fol low­
ed is for work to . commence at  six 
a.m. instead of sbv||h' ji.ai., quitt ing
an hour earl ier  afe.SHb end of the■ *S'iVw^»V''working d a y — whnwvdr it happens  
to lie. Likewise,  the s tores  and oth­
er places of business could open, tin 
hour earl ier  than formerly,  making  
up by d o s in g  their doors an hour 
sooner. This plan has been enter­
ed into heart i ly  by all employers  
and employees,  and from all ac ­
counts is working smoothly.O
Thus this plan, if it could be ad­
opted here, would give us an extra  
hour of /  daylight  for recreation.  
Which at  present we- cannot  en loy;  
but at  the same time leaving the 
same number of hours for sleep and 
business us now.
With the longest d ay  of the year  
but three weeks ahead, there is but 
l i t t le  t ime a f ter  the evening meal 
before! he shades of night fall for 
outdoor recreation,  and even if the 
carrying out of the scheme does in­
volve a l i t t le  trouble for those who  
are in the best position to bring 
about such a change,  is it not worth  
the e f for t—th a t  the whole commu­
nity may ne benefitted ?
Echo answers  ‘‘Yes.” F.
\
Jam es Clarke,
Building- Contractor. 
E stim a te s  fu rn ished  on a l l  k inds  of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  to. 
K E L 3 W N A .  - - - B.C.
BUDDEN, SONS & C0.f
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters.,
Boats repaired and painted.
JKJSLOWNA, B. C.
be c a r r i e d  o u t  on the  sam e  lines.
At th e  t im e  th e  innova tion  w as  
m ade th e  " C o u r ie r” fough t i t  to  the  
best of i ts  a b i l i ty  and  po in ted  ou t 
the  in e q u a l i ty  t n a t  would r e s u l t  in 
th e  coot of th e  se rv ice  to  house­
holders , ow ing  to  th e  v a r y in g  value  
of p ro p e r ty ,  w hile  th e  w o rk  done 
would be p r a c t ic a l ly  the  sam e in 
a l l  cases  ex c e p t  hotels. T h e  system  
has  h a d  tw o  y e a r s  t r i a l ,  a n d  it has  
won few  fr ie n d s  excep t a m o n g s t  
those  w ho now  p a y  $2.00 o r  $3.00 
per  y e a r  fo r  w h a t  used to  cost 
them  75c p e r  m on th ,  a t  th e  expense 
of those  w ho p a y  from  $12.00 to  
$20.00 a  y e a r .
I t  is s u r e ly  a  simple m a t t e r  to 
d r a w  up a  sca le  of c h a rg e s  based 
on th e  e x t e n t  of th e  w o rk  to  he 
done, r is in g  f ro m  a  minimum fo r  
a  sm all dw ell ing -house  to  a  m axim um  
for h o te ls  a n d  l a r g e  blocks, a n d  to  
levy  th e  a m o u n t  in each  case  w ith  
th e  t a x e s  a n n u a l ly .  T he  co s t  of 
th e  s c a v e n g e r  serv ice  is now know n, 
an d  t o  fix a  p r o p o r t i o n a te  scale  
which would g ive  the  sura neces­
s a r y  fo r  th e  y e a r ’s ,  wor^k w ould  be 
a  m e re  m a t t e r  ' of a r i th m e t ic .  T he 
a sse ssm en t ro l l  g ives  the  va lue  of 
im p ro v em en ts ,  w hich w ould  a p p ro x ­
im a te ly  d e te rm in e  the r a t e  t o  be 
ch a rg e d ,  b u t  if t h e r e  w as  a n y  d o u b t , 
a b o u t  th e  p ro p e r  c h a rg e ,  a s  in the 
case  of blocks a n d  ho te ls ,  inspection 
of th e  p rem ises  w ould  speedily de­
cide th e  a m o u n t .
We re p e a t ,  t h a t  i t  seems a s  u n ­
ju s t  a n d  illogical to  fo rce  o w n e rs  of 
a c r e a g e  p r o p e r ty  t o  p a y  for. san i­
t a r y  se rv ices  re n d e re d  to  dw elle rs  
on sm all  lo ts  a s  i t  would  be t o  m ake, 
them  a l s o  p ay  fo r  e le c tr ic  l ig h t  and  
w a t e r  w hich’ t h e y  did n o t  consume. 
I f  th e  p r inc ip le  is t o  be continued , 
i t  m ig h t a s  w ell  be a r r a n g e d  to  
m a in ta in  th e  l ig h t  a n d  w a t e r  p la n t  
o u t  of th e  g e n e r a l  r a t e s  b y  assess­
m en t,  a n d  m a k e  bo th  of these  u t i l ­
it ies  f r e e  to  a l l .
T h e  M o s q u i t o  P e s t
I t  is a s to n ish in g  how  m an will 
pu t  up w ith  a  condition of th in g s  
and  n o t  m a k e  a n y  a t t e m p t  to  a l ­
le v ia te  a n y  u n jj le a san tn ess  o r  dis­
co m fo r t  occasioned  th e re b y ,  y e t  
w ith a l  g ru m b lin g  a l l  th e  while.: 
P a r t i c u l a r l y  is th is  t r u e  of th e  
m osquito  p es t ,  and  th e  announc  e- 
men.t t h a t  th e  m osquito  p e s t  in a n y  
given lo c a l i ty  m ay  o f te n  be easily  
d e s tro y e d  will come as  a  re v a la -  
tion to  th e  m a jo r i ty  o f  people. W ith 
the  excep tion  of the  s a l t  m a rs h  
species, i t  h a s  been show n conclu­
sively  by sc ien t is ts  t h a t  th e  insects  
do  n o t  f ly  m ore  th a n  a  q u a r t e r  of 
a  mile from  th e i r  bree-ding place, 
an d  t h a t  th e  wind c a r r i e s  them  
p ra c t ic a l ly  no t  a t  all.
E ve lyn  G roesbe ak Mitchell cites 
an  in s ta n c e  w here  m osquitoes t ro u ­
bled a  c i ty  house an d  w e re  suppos­
ed to  come from  a  m a rs h  a b o u t  a  
mile a w a y .  T he fa c t  w as  t h a t  th e y  
w ere  b reed ing  in an  old d e rb y  h a t  
an d  a  couple of tin c a n s  n o t  200 
fe e t  a w a y .  When th e  rubb ish  w as  
rem oved  th e  t ro u b le  ceased. She has 
published in a  volume, “Mosquito 
L ife ,’’ a n  a c c o u n t  of th e  h a b i ts  and  
life cycles of th e  know n  v a r ie t ie s  
of th e  U n i te d  S ta te s ,  m ethods  b f  
th e i r  co n tro l ,  a n d  keys  fo r  th e  easy  
iden tif ica tion  of th e  species in th e i r  
v a r io u s  s ta g e s .  T h e  book is based 
•on th e  in v e s t ig a t io n s  of th e  L a te  
W illiam D upree , su rg e o n -g e n e ra l  of 
L ou is iana ,  w ith  whom she had  the  
p r iv i lege  of w o rk in g  a s  a n  a s s is t ­
a n t ,  an d  upon h e r  own o b se rv a t io n s .
W here  w a t e r  is a l low ed  to  s tan d ,  
no m a t t e r  how  sm all th e  recep tac le ,  
th e re  is d a n g e r  of m osquitoes  b ree­
ding. Old cans  a n d  pa ils  should 
be dum ped. P lac es  w h e re  puddles 
a r e  a p t  t o  s ta n d  fo r  d ay s  should 
be filled up. All sm all bodies of w a ­
t e r  which c a n n o t  be d ra in e d ,  filled 
o r  screened , should be oiled once in 
th r e e  w eeks. An ounce of kerosene 
oil will c o v e r  fif teen  s q u a re  feet 
of su rface .  A plan  t h a t  o f t e r  w orks  
vVell is to  keep  a b o u t  s ix  inches of
w a t e r  in a  b a th - tu b ,  w hich  can  be' \  . ‘ ‘ 
em ptied  e v e ry  day . S t r a y  insects
deposit eggs  th e re ,  a n d  so can  be 
d es tro y ed .  In ponds th e  edges should 
be c leaned  o u t  an d  deepened so t h a t  
th e  fish can  w o rk  ro u n d  th e  rim  and  
d evour  th e  la rv a e .  S ew er  c a tc h  b a ­
sins o u g h t  t o  be oiled tw o  o r  th re e  
d a y s  a f t e r  e v e ry  h e a v y  ra in ,  The 
bes t  r e p e l la n t  fo r  a d u l t  mosquitoes 
she h as  found to  be is one 
ounce of c e d a r  oil, tw o  ounces oil 
of c i t ro n e l le ,  tw o  ounces  sp ir i t s  of 
cam phor. A few  d ro p s  on a  c lo th  
will keep  th e  insects) a t  a  d is tance. 
She cons iders  th e  ques tion  of the  
e x te rm in a t io n  of the  p e s t  a t  g r e a t  
len g th ,  inc lud ing  a  s tu d y  of the  n a ­
t u r a l  oueiuies of the  p a s t .
fu rn a c e  in th e  boiler room, hcI fire 
to  a  la rg e  pile of s a w d u s t  am i s h a v ­
ings th a t  w ere  being used, for fuel. 
The f i rem an  w as  tne  only  man on 
the prem ises  a t  the  time, and  It Is 
presum ed t h a t  a f t e r  f ir ing  up he 
went! in fo  the  eng ine  room am i d u r ­
ing his absence  the  f ire  s ta r t e d ,  and  
when he noticed  it .  had  secured a  
too g r e a t  a  hold, fo r  one m an to  
subdue.
Home co n s id e ra b le  tim e before the 
pow er house w h is tle  sounded a n y  a- 
Inrin, passe rs -by  "on B e rn a rd  Ave. 
noticed the b r jg h t  g l a r e  In the d o o r­
w ay of the building, bu t by the  
time u n u m b er  oj' p e rsons  could Iju 
g a th e r e d  to g e th e r ,  it  w as seen th a t  
the f ire  w as m a k in g  rap id  h e a d ­
way. The w h is tle  of Po licem an  llid- 
yon w as  the  f i r s t  w a rn in g  h e a rd  b y  
the m a jo r i ty  of th e  citizens resid ing 
down tow n , a n d  when th e  f ire  e n ­
gine And hose reel w ere  g o t  to  the  
scene, the  whole of tlie boiler room 
was ub laze  a n d  the  f ire  conirnenc 
ing to  w o rk  i ts  w a y  In to  th e  eng ine  
Upon). This w as  a b o u t  12.30 a.in., 
a n d  soon a f t e r  th e  r in g in g  of i 
c h u rc h  bell und  a  few  f a in t  n o te s  
from  the  p o w er  house w histle , a  
roused  the  to w n  g e n e ra l ly .
Nip a t t e m p t  w as  m ade  to  use the  
h y d ra n ts ,  u n d  a s  m igh t h av e  been 
expec ted , t h a t  piece of m ach inery ,  
m is tak en ly  ca lled  a  f ire  engine, 
fuiled in a  c ru c ia l  m om ent,  an d  
was of no use to  th e  f ire  f ig h te r s  
in th is  re spec t ,  h o w ev er ,  i t  w as u n ­
f o r tu n a t e  t h a t  th e  tw o  men inost 
capab le  of h a n d l in g  th e  engine w ere 
ou t of tow n , a n d '  w hile  o th e r s  did 
th e ir  best,  no t  u n d e r s ta n d in g  its  in ­
tr icac ies ,  fa iled  In th e i r  a t t e m p t s  t o  
g e t  a  s t r e a m  of w a t e r  from  it.. N ot 
t h a t  i t  would h a v e  a v a i le d  in s a v ­
ing th e  p o w er  house, fo r '  being con ­
s t r u c t e d  of wood; th e  f ire  w e n t  i t s  
e n t i re  le n g th  a n d  b r e a d th  in an  in­
credib le  Short, t i m e ;  b u t  h a d  th e re  
been a  w ind b low ing , cau s in g  d a n ­
g e r  t o  su r ro u n d in g  bu ild ings , would 
then h a v e  been of in e s t im a b le  value. 
As i t  is, K e lo w n a  can  be th a n fu l  
t h a t  th e  F a te s  w e re  k ind in t h a t  
fo r  th e  th i rd  t im e  of i ts  bap tism  
by fire ,  th e  a tm o s p h e r ic  conditions 
have  been calm  ; a n o t h e r  no ticeab le  
f e a tu r e  w as  t h a t  th e  f ire  burned  
w ith o u t  th e  u su a l  acc o m p an im en t  of 
sh o w ers  of sp a rk s .  An in s ta n c e  of 
the  calm  n ig h t  is th e  s ta n d in g  of 
the  sm all w a re h o u s e  im m ed ia te ly  in 
f ro n t  of d theU burnedT ra ild ing ,W hich , 
th o u g h  s c a rc e ly  tw e n ty - f iv e  fee t 
a w a y ,  w a s  sa v e d  by a  b u ck e t  b r i­
gade. When it  w as  seen t h a t  th e  
fire eng ine  w ould  n o t  run , th e  hose 
w as  co n n ec ted  to  th e  pum p in the  
saw m ill,  a n d  w a t e r  w a s  p ou red  on 
Aviss’ build ing a n d  s u r ro u n d in g  piles 
of s a w d u s t  a n d  slabs, a n d  th e  m a ­
jo r i t y  of th e  people h a d  pe rfo rce  to 
s ta n d  by  helpless a n d  w a tc h  the  f ire  
c a r r y  on its  r e le n t le s s  w o rk  of de­
struction*  W hen th e  f ierceness  of 
the  f i r e  h a d  passed, a n d  d a n g e r  to  
su r ro u n d in g s  dim inished, th e  hose 
w as  tu r n e d  on th e  s t i l l  b laz ing  pile 
of ru ins , a n d  by 3.30 a .m . a l l  w as 
p ra c t ic a l ly  over .
The v a lu e  t>f th e  d e s tro y e d  build­
ing  a n d  p la n t  is p laced  a t  $10,000, 
w ith  $8,000 in su ran ce ,  i t  is h a rd  t(o 
e s t im a te  th e  a c tu a l  loss, a s  i t  is 
th o u g h t  t h a t  th e  bo ile rs  a r e  n o t  
d am ag ed , a n d  t h a t  th e  m ach in e ry ,  
w ith  th e  ex cep tion  p e rh a p s  of th e  
dynam o, can be used a g a in ,  p a r t i c u ­
l a r l y  th e  pumps.. -
Im m ed ia te  s te p s  will be ta k en  to  
reb u ild  th e  p o w e r  house a n d  rep lace  
th e  m a ch in e ry ,  an d  a  specia l m eet­
ing  of th e  Council is ca l led  fo r  t o ­
m o rro w  m orn ing .
The saw’inill pump h a s  been con­
nected  w ith  th e  w a t e r  m ains, an d  
th e  w a t e r  supply  will continue.
In  1919
H av e  you e v e r  been in Europe? 
ask ed 1 Mrs. LeM ote.
No, rep lied  Mr. D e S w i f t ; b u t  I 
passed o v e r  it  once in m y aerobile.
* ■ * * , ' .
J a c k —T h e r e ’s one good th in g  a -  
b o u t  w idow ’s w eeds. .
Tom —>Vhat’s t h a t  ?
J a c k —T h e y  r a r e l y  in t e r f e r e  w ith  
th e  g rovyth  of o r a n g e  blossom);.
* * •
D ru m m er,  in d r y  to w n —Is th e r e  
a  chance  fo r  a  m an  to  g e t ( a n y  spi­
r i t s  he re?  \ i i. - ' • i j
H o te l  p l e r k —N ot th e  g h o s t  of a  
chance.* .; /
Cox’s Patent English
Scythes
are as much superior to other 
Scythes as S h e rw in -W illiam s 
Paints are to other Paints.
Anyone Can Tell Von How Much This Means
D. LECKIE h a u d w m e  KELOWNA
i t n x r a t w i n r a u e t n f i i t n n A f
T h e  O p p ortu n ity  o f’ to -d a y  is  to  p u r c h a se  
a c h o ic e  R es id en tia l Lot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the citv—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ices  and T e r m s  R ea so n a b le
Central Okanagan Land & O rchard
P honic n o . 47. Co. Limited. K iclowna, B.C.
B a n k  of M ontreal
E s t n b l t s h o d  1 8 1 7
C a p ita l ,  a ll p a id  \ ip .  $ 1 4 ,4 o o ,o o o . R .es t, $ l2 .o o o ,o o o . 
T o t a l  A ss e ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal.' G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N t  
A r m s t r o n g  E n d e r b y  V e r n o n  S u m m e r la n d
K E L O W N A — P . D u M o u lin , M a n a g e r
Rough or Dressed.
S h in g le s ,  L a th ,  S ash ,  
D o o rs ,  M o u ld in g s ,  E tc .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
----- AND----- -
W O O D
W. IIAUG
’Phone  66. K E L O W N A . B. C.
Has been thoroug-hly renovated 
throug-hout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
■A
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BIGGIN (SL POOLE
(Smu't.'HHors to W. A. Hunter)
lllgftcfass Grocers ami Confectioner,
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Have You Tried Our Bread Yet
9
O
Remember the  old saving
“ The Proof of the Pudding Is in the Eating”
Our ¥  ‘ancy Cakes will be something new. 
Our fresh stock of Groceries will be in the 
shelves this week.
Call and Get Our Prices
O u r  I c e  C r e a m  P a r lo u r  i s  n o w  o p e n . 
S o ld  in  L arge o r  S m a ll  Q u a n tit ie s .
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PUBLIC SCHOOL REPORT
Tlio honour,  roll for the tuonlh 
«*f May Is as fo l lows;
First primer cIuhs--J.  McMillan, I). 
Francis,  U. l la l l ,  U. Downing,  S 
Stiff.  It. l»aviH, M. Wallace,  U. Kill- 
ott,  J. Copeland, A. Duckworth,  A. 
l lawtinhciincr,  11. Orahain, E. l i c i t  
ty,  I). White, M. IiiiiHloy, J. Marshall 
Second primer cIuhh—T. Crowley,  
E. Fletcher,  (J. Ferguson,  N. Dahl- 
berg,  E. Rutledge.
Junior f irst cJaHn—F. Flasket! ,  D. 
Forrest ,  0.  l ’e i t igrew ,  O. DeHart.
Senior f irst  class—it. Deckle, A. 
Wallace,  F. Btickluml.
Junior second c la ss—R. Itaymcr, A. 
Htiif, II. Cox, A. Duckworth,  V. Dal- 
gloisli.
Senior second c lass—AJ. Murks, W. 
Itaymcr.
Junior third c l a s s -G .  Lutiglllc, O. 
Bilke, It. Ritchie,
Senior third 'class—A. McLennan.  
O. P ot l ig iu w ,  II. Campbell.
Junior fourth cIuhh — M. Day, II. 
ThompHon, B. Fletcher.
Senior fourth—E. Hall,  E. McLen­
nan, E. J on oh, Z. Mb 11 ford, A. Le­
mon. >
Kelowna Manufacturing Company
W e  cun now  fu rn ish  a m od ern  H e a r s e  fitted with all 
m od ern  c o n v e n ie n c e s .
Woodworking*.in a l l . i t s  b ra n ch es .
P i c t u r e  Framing*. Machining*. C abinet  Making*. 
Office F i t t in g - s a n d  I n s id e  Furn ish ing 's .
E S T I M A T E S  G I V E N  F O E  B U I L D I N G S .
Call and See I s Corner Lawrence Ave. and Peftdozi St.
Not Spark “ fleur De Lis”
A .
received direct from the factory.
The greatest recuperative power and 
longest life of any dry battery made.
Stocked in Three Sizes
No. 8 No. 7 No. 6
Sold for the same price as the ordinary dry battery.
JAM ES B R O S.
Electric Light and Power Engineers 
and Machinists
P e n d o z i  S t . P .O . B o x  9 0 'P h on e 8 4
COURT OF REVISION
Receives few Complaints
Thu Court of Revision for the Ci­
ty of Kelowna, to, hear and deter­
mine a n y  eomplaitilH against  tie; un- 
HeHHinent of property for 11)05) tin 
made by the assessor,  Hat in the 
Council Chamber, on Tuesday morn­
ing a t  10 o ’clock. There  were very 
few complaints made, and the la- 
bourH of the court w ere ' l igh t .
The Court eompriHcd the whole 
Council, of which body Aldermen 
Bailey, Ball,  Ell iott  and Rbwcliffo 
were present, and in the absence of 
the Mayor,  Acting-Mayor Bailey oc­
cupied the chair. .
Messrs. Marty  Bros, appealed suc­
cessfully against  the assessment of 
their subdivision, the Court making  
reductions in the f igures of the as ­
sessor.
Messrs. C. D. Russell,  E. A. Wood 
and G. R aymer informed the Court 
that  they  did not own the property  
for which they  had been assessed.  
The Clerk was  instructed to disco­
ver, if possible, the owners of the 
same. ,
The appeals of Mt‘s - Band and Mr. 
H. S. Rose, that  the assessment of 
their respective properties w as  tod 
h ig h , 'w a s  not al lowed, the . value  
placed, thereon~by the City’s official 
being confirmed.
This being ai l the business, the  
Court th erea f ter  adjourned. —
HEWS OF THE WORLD
According to  a New York a s tron o­
mer. u g r e a t  comet is now approa­
ching the earth ,  and can lie seen 
with the nuked eye during the ea r ­
ly hours of the morning.
* * *
A London despatch a l l eges  that
overtures  looking to a naval under­
s tanding between Ureat Britain and 
the United S la t e s  have been made 
by tint British government  through  
Ambassador Bryce at«. Washington.
* * *
A somewhat  severe earthquake  
was felt throughout the .Slates of 
Wisconsin, Illinois and Iowa, la: t 
week. Further shocks have also  
been felt at  Messina, Italy,  lay ing  
down many of the to t ter ing  walls  
of ruined buildings.
* * *
'The se lf-styled  Adam God, who 
caused no l i t t le  trouble in the 
Northwest  la s t  year ,  was last week 
at  Kansas  City, Mo., sentenced to 
thirty-five yearn imprisonment for 
murder in the second degree. Dur- 
a rel igious riot this fanatic  shot at. 
and killed a police officer.
» * *
Bad floods are  reported from the 
south-east  a.ml south portions of the 
United .States, in which Mis dssippi, 
and Arkansas appear to 'h a v e  fared 
the worst .  Growing crops have  
been destroyed and many buildings 
injured, while railway service lias 
huen badly crippled.
NEWS OF THE OLD COUNTRY
Admiral CharicH Beresford in mim­
ed hh tile sueeeHHjor of Sir John Fish­
er as f irst  lord of the Admiralty,  
tin' la t t e r  res igning on account of  
irritabil ity a t  the recent critieisnYs 
of the n avy  and .its administration.
» / •  *
To murk the spot where  once T y ­
burn Tree stood—a place famous for 
its ga l low s  on which in olden times 
malefactors  were  hung—the Loudon 
Comity Council has marked the e x ­
act spot where the permanent g a l ­
lows stood hy le t t ing  a. tablet into  
the roadway, it bourH an excellent  
representation of the old gallowh  
surrounded by a  tr iangle  with the 
fol lowing inscription : "Here stood  
Tyburn Tree.  Removed J7r>5).”
* * «
The winning of the Derby a t  Ep­
som by a  horse owned by King  Ed­
ward. VII., was  the cause  
for a g r e a t  burst of enthusiasm in 
the Old Country  last  week, particu­
larly as this  was the f irst occasion 
upon which a  reigning monarch has 
won this coveted  Blue llibaml of 
the turf. The horse which carried  
tile Royal '*olours to vic tory was  
M inoru-Japanese  for , ' ‘'Success" — 
beating the French horse Louvieri; 
by a short head a f ter  a very close 
and exci t ing  race,
A rising of political factions took 
place on May lit! a t  Lima,, Fern, Silt. 
America. The object  was  to over­
throw the government ,  and an a t ­
tack whs made on the palauc. It is 
reported that many are dead and 
wounded in Die f ighting in the 
streets .  The rising evidently was  
not successful.
SAN FRANCISCO OPERA CO.
On Jun e  10 th
f r
A p p l ic a t io n s  r e c e iv e d  fo r  L o a n s  o n  im -  
p r o v e d  F a r m in g  a n d  C ity  P r o p e r ty
- — — A P P L Y  T O —------
G. A . H ankey & C o., Ltd.
V E R .N O N , B . C .
SALMON ARM, 6. C
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
N o Irrigation
F . r Booklet apply to
• F. C. HAYDOCK
S A L M O N  A R M  -  -  B . C .
Root P run ing  for Fruit
If  a  t r e e  is m a k in g  too  much 
wood g ro w th ,  an d  is n o t  b e a r in g  
w h a t  m i g h t  be considered  a  f a i r  
crop, i t  should  be d ep r iv ed  of a  few 
of i ts  ro o ts .  In o r d e r  to  i l l u s t r a t e  
th e  v a lu e  o f  th is, a  w r i t e r  in the 
" F a r m e r s ’ A d v o ca te” g ives one of 
his ex p er ien ces  a lo n g  th is  line. A 
few y e a r s  ago , s a y s  th e  w r i te r ,  I 
rece ived  a  w e a l th y  ap p le  tree ,  and, 
if m y m e m o ry  se rv es  me r ig h t ,  it 
w as  of one y e a r ’s g ro w th ,  and  
a b o u t  tw e lv e  to  f if teen  inahes high, 
b ra n c h e d  o u t  as  a  d w a r f ,  a n d  so 
I le t  i t  re m a in .  I t  g r e w  to  be e igh t 
fe e t  h igh  a n d  Bix fe e t  in w id th  an d  
w ith  no sign of f ru i t .  I said  to  i t  
one d a y ,  "You have- g o t  to  s to p  
this. I d o n ’t w a n t  so much wood ;
1 w a n t  f r u i t . ” I d u g  a  hole a b o u t  
t h i r t y  inches  from  th e  t r u n k ,  a n d  
th e n  tu n n e l le d  in u n d e r  i t  and  th e re  
found fo u r  l a r g e  ro o ts .  I c u t  these  
o ff and  p u t  th e  soil back  a g a in ,  The 
n e x t  yea,r I h a d  to  p ro p  up ev e ry  
b ra n c h  b u t  one  on th e  opposite side 
t o  w here . I d u g  th e  hole, anc^ in the  
fa l l  I h a d  a b o u t  t h r e e  bushels of 
si>lendid app les .
My boys found  th e y  w ere  good 
t o  e a t ,  a n d  a s  a  consequence the  
b ra n c h  n e a r e s t  th e  w a ll  w as  s t r ip ­
ped ol i t s  lo ad  qu ite  a  vvhile before  
th e  re s t .  T h e  n e x t  y e a r ,  th e  b ra n c h  
which did n o t  re q u ire  to  be p ro p ­
ped a n d  th e  one which the  
boys s t r ip p e d  h ad  . t a  lie 
propped. A l to g e th e r ,  th e  t r e e  boro 
a b o u t  one a n d  one-h a lf  bushels a n d  
th e  th i rd  y e a r  i t  bore  a b o u t  tw o  
bushels. T h e y  w ere  a s  good a  s a m ­
ple as  one could  wish to  pick up.
This in s ta n c e  is n o t  a  s o l i t a ry  one 
b u t  one of scoreo, an d  a lw a y s  with 
a b o u t  th e  sam e  re su l ts .  To  my 
know ledge  i t  h as  been prac ticed  
th ro u g h  th r e e  g e n e ra t io n s ,  I myself^ 
h av in g  been t a u g h t  i t  o v e r  f o r ty  
y e a r s  a g o  by m y g ra n d fa th e r , !  who 
w a s  a  n u r s e r y m a n  a n d  knew , w h e re ­
of he spoke.
TED D Y  WEBB
By long odds the most popu la r  .comic 
opera  commedian visiting th is  section 
of the country . O pera  House, J u n e  10.
P ro f .  F linde rs  P e t r ie ,  in g iv in g  an 
acc o u n t of the  B r i t ish  School of A r­
chaeo logy  in London  re c e n t ly ,  said 
the  g r e a t  r e s u l t  of th is  y e a r  a t  
Memphis h ad  been the  d iscovery  of 
th e  p a lace  of K ing  Apries, th e  P l ia r -  
oah  H o p h ra  of th e  Bible, w ho  w as 
a  c o n te m p o ra ry  of J e re m ia h ,  B. C. 
«29—5*8. H i th e r t o  no p a la c e  1ms 
been know n in E g y p t  beyond  rthe 
to w e r  of M ed ine t  H abu , a n d  some 
rem a in s  of a  r a t h e r  e a r l i e r  d a te .  
-*'*••'*
M elbourne, M ay  27.—In th e  Com­
m o n w e a l th  H ouse  of R e p re s e n ta ­
tives  to -d ay ,  on a  m o t io n  fo r  a d ­
jo u rn m e n t ,  th e  g o v e rn m e n t  w as  de­
fe a te d  by  a  vo te  of 29 to  ;)Q. As 
th e  r e s u l t  of th e  fusion of.'the! h i t h ­
e r t o  d iv ided  sec tions  of th e  opposi 
tion, u n d e r  the  le a d e rs h ip  of ex 
P re m ie r  D eakin , it is . g e n e ra l ly  be--, 
lieved t h a t  th e  d a y s 'o f  the L a b o u r  
i te  e o v e r n m e n t  u n d e r  P re m ie r  F is ­
h e r  a r e  num bered . T he F e d e ra l  p a r ­
l ia m e n t  w as  opened  y e s te r d a y  by 
L o rd  Dudley, G o v e rn o r-G e n e ra l  of 
A u s tra l ia ,  w ho an n o u n ced  th e  in tro -
( Advt.)
T he a p p e a r a n c e  o i" 'the  ,San Frail 
cisco O p e ra  C om pany a t  the O pera  
House, J u n e  10th, will undoub ted ly  
be the  la s t  one of the  re a l ly  t a l e n ­
ted o rg a n iz a t io n s  in th is  c i ty  for 
some tim e to  come. While the  Ca­
nad ian  to u r  h a s  been f a i r ly  p ro f it-  
abb;, it h as  no t  been such iu  to  
cause  Wr. l l e a ly ,  m a n a g e r  of the 
c o m p a n y , ' to  .book r e t u r n  d a te s  lo r  
n e x t  season . T r ie d  a-s an  . e x p e r i­
m ent. the o r ig in a l  booking  being fo r  
tw o  m onths  on ly , the  San  F ran c isco  
O pera  Com pany h as  p la y ed  o v e r  
e igh t  m o n th s  in th e  C anad ian  cities. 
F o r t-W ill iam , P o r t  A r th u r ,  B randon , 
Winuipeg, E dm on ton ,  C a lg a ry ,  N el­
son, V ancouver  upd  V ic to r i a  g a v e  
th e  com pany  l a r g e  p ro f i ts ,  which 
how ever,  d im inished  in p la y in g  th e  
s m a l le r - c i t ie s , 'w h ic h  w h en  tlie  h ou ­
ses w ere  p ack e d  to  th e  doors  do 
no t  m o re  th a n  p a y  expenses .
Mr. H ea ly .  w ho  m a y  be ju s t l y  
ca lled  the  o p e r a t ic  p ioneer  of C an ­
ad a ,  fie~~being th e  f i r s t  m a n a g e r  to  
h a v e  th e  a u d a c i ty  to  p u t  a  l a rg e  
com pany  of g en u in e  l ig h t  o p e ra  a r ­
t i s t s  in the s m a l le r  c ities , feels t h a t  
th e  a d v e r t i s in g  d er ived  by his com ­
p a n y  will p ro v e  of v a lu e  should he 
r e tu r n  in a  y e a r  o r  tw o , w hen w ith  
th e  in c re a s in g  g r o w th  of th is^buTT^ 
t r y ,  a  to u r  by th e  San  F ra n c isc o  
O p e ra  Com pany will b r in g  r e t u r n s  in 
keep ing  w ith  i t s  excellence..  Im m e­
d ia te ly  a f t e r  th e  e n g a g e m e n t  here  
th e  com pany  will le av e  fo r  th e  Coas : 
on J u n e  14, w h e re  th e  San  F r a n ­
cisco O pera  Co. opens a n  e n g a g e m e n t  
of tw e lv e  w eek s  a t  th e  beau t ifu l  
E m p ress  T h e a t r e ,  V ancouver ,  B r i t ­
ish Columbia.
High Winds 
Cause
Rough Skins
Alter you’have tried 
fill other preparat­
ions try
French’s 
W itch 
Hazel 
Cream !
Good for Chapped 
hands,  sunburn ,  
freebies, rough skin, 
and the complexion. 
Delightful 
after Shaving.
25c. per 
. Bottle
W. R. Trench
Druggist Optician Stationer
WM«»WW.WM«H.W....M.IHH.W.HI.WW.Hll
Confectionery 
Fruits in Season 
ICE CREAM
Come in and have a 
cu p  of  H o t  T e a ,  Coffee  
or  Cocoa.
F u ll L ine o f  T o b a c c o e s
ALF. McLCUAN
L . C.
K E L O W N A ,  B.  G.
Launches and 
Boats
G aso line  E n g in e s  p u t  in re ­
p a ir .  R ow ing  boats  for h ire .
f I
Tryi Us for We have just laid in some beautiful new 
type and can do work equal to engraving 
at much lower prices, t e l e p h o n e  n o . 96.
A d e s p a tc h  from  W innipeg on 
M onday su y s  t h a t  r e p o r t s  received 
th e r e  from  m a n y  p a r t s  of th e  Can­
a d ia n  W est t e l l  of th e  w onderfu l 
good done th e  s p r in g  w h e a t  e rd p  by 
r a in s  a n d  w a r m  w e a th e r .  I t  is es­
t i m a t e d ' t h a t  th e  c ro p  h a s  c a u g h t  
u p  so much in th e  la s t  ten  dayo  
t h a t  i t  is now  w ell a h e a d  of th e  
a v e ra g e ,  w hile  i t  n e v e r  )6oked b e t­
t e r  a t  th is  season .
Y
duction  of leg is la t io n  p ro v id in g  for 
the t a x a t io n  of un im proved  land  
w ith  th e  o b jec t of b reuk im r up 
l a r g e  e s t a t e s  a n d  o ffe r in g  to  the 
im m ig ra n ts  inducem en ts  to  a t t r a c i  
them  in l a r g e  nu m b ers .  P ro p o sa ls  
a r e  t o  be s u b m it te d  am en d in g  the  
C o ns ti tu t ion  to  e n ab le  par liam en t)  
to  p r o te c t  th e  in te r e s t s  of th e  con­
s u m e r  w hile  in s u r in g  a  fa  r  w a g e  
to  e v e r y  w o r k e r  ; to  ex te n d  the j u ­
risdic tion of th e  le g i s la tu re  w i th  r e ­
g a r d  to  t r u s t s  ; a n d  to  p ro v id e ,  fo r  
th e  n a t io n a l iz a t io n  o f  monopolies.
Perm its for Fires
If you d es ire  to  c l e a r  la n d  in a n y  
place in B r it ish  Colum bia a n d  use 
f i r e  in doing so, y ou  m u s t  o b ta in  a  
p e rm i t  from th e  g o v e rn m e n t  a g e n t  
in y o u r  d is t r ic t .
F ro m  now u n t i l  the  f i r s t  of Octo 
b e r  no f ires  m a y  be kindkrd fo r  
la n d  c le a r in g  purposes  un less  the 
p e rso n s  in te r e s te d  ta k e  o u t  such a  
perm it.
T h e  d e p a r t m e n t  is a t  p re s e n t  
send ing  ou t  t o  th e  g o v e rn m e n t  a- 
g e n ts  th ro u g h o u t  B. C. b la n k  books 
of p e rm i ts  t o  be f illed  o u t  a s  r e ­
quired . This r e g u la t io n  w as  e n a c ­
ted  a t  th e  l a s t  session of thel legis­
l a tu r e ,  when a  bill a m e n d in g  the 
Bush F i r e  a c t  w as  passed. T h is  p ro ­
vides a  p e n a l ty  f o r  non-com pliance  
w ith  th e  r e g u la t io n ,  a n d  o rd a in s  t h a t  
a f t e r  the  p e r m i t  is o b ta in e d  the  
f i re s  m u s t  be w a tch e d ,  m a n a g e d  and  
c a r e d  for, so t h a t  no d a m a g e  m ay  
enshe a n d  so t h a t  the  f i r e  m a y  not 
g e t  beyond c o n t ro l .
S u t to n ’s  S e e d s
BesrSeeds in the! World—Catalog Free
Boole o rd e rs  now for
CA BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SP A R A G U S  R O O T S, etc.
». 6. 0. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
R ates, two dollars per d a y . B e a u ti­
ful s ituation  on th e  lake fron t, close to  
the  new- wharf. Fishing-, shooting and  
boating-. B oats for hire.
D irec t Telephone Connection
G. Hassell, Prop.
T h e  " O k a n a g a n ” did n o t  a r r iv e  
till 6  p.m. on S a tu r d a y ,  th e  m a in  
line t r a i n  h a v in g  been d e lay ed  by 
a l a r g e  w a s h o u t  n e a r  T h r e e  Valley, 
some tw e n ty  miles e a s t  of Si (famous.
T h e  la k e  con tin iies  to  r ise  rap id ly  
a n d  is show ing  som e d isco lou ra tion  
due  to  th e  l a r g e  q u a n t i t i e s  of m ud­
dy  w a t e r  p o u r in g  in to  i t  f ro m  the  
c reeks .  T h e re  h a v e  been m a n y  con­
f l ic t in g  s t a t e m e n t s  a s  t o  th e  q u a n ­
t i t y  of snow in th e  h igh  ra n g e s ,  
b u t  we h av e  i t  on u n q u es tio n ab le  
a u t h o r i t y  t h a t  t h e r e  is y e t  f  th ree  
f e e t  of unm eJted  snow am id  the 
th ick  t im b e r  on th e  p la t e a u  w here  
M ill 'c reek "  heads. W here  th e  coun­
t r y  ha,s been b u rn e d  o v e r  th e  snow  
h a s  gone  e n t i r e ly  o r  lies o n ly  in 
-patches, b u t  in  th e  h e a v y  t im b e r  
i t  is m e lt in g  v e r y  s low ly ,  a n d  th e r e  | 
is n o  r isk  of t h e  c re e k s  r is ing  w ith  
ex ce p tio n a l  speed. lit is s t r a n g e  to  
th in k  of snow  in  J u n e ,  bu t i t  m u s t  
be Remembered we a r e  t h r e e  th o u s ­
a n d  f e e t  low er.  w h ich  is su ff ic ien t  
e x p la n a t io n  of o u r  lu x u r io u s  t r o p i ­
ca l w a r m th .  .
Just arrived, a shipment
-------- O F ----- —
Incubators
and Brooders.
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food
Etc.
/
Come e a r ly  and  avoid the  ru sh .
S. T. Elliott
The Implement Dealer 
Bernard Ave.. Kelowna.B.C.
-4.
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The BOOKS The 
World is Reading
o 'kU  K hook stoe  k co n ta in s  tin* la test  novels  and  
o t h e r  popular  hooks.  
T h e s e  hooks  c o m e  to ns  
a s  soon a s  out .  L e t  us  
s u p p ly  you  regu lar ly  with
New and 
Good Things 
To Read
If something* not inc luded  
in our  l i s t  is needed w e  2 
are  a l w a y s  p leased  to ♦  
|  m ake  a spec ia l  o r d e r  for it. |
♦  ±
!  _
x — ......... —  X
X |
I  P . B. WILLITS & CO. I
X  Druggists and Stationers
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <
J o h n  C a r ts
C O N T R A C T O R  & B U I L D E R
Claim and Specifications Prepared 
ami estimates given for public Btiiltl- 
ingn, Town anu Cujuntry Residence!*.
’R H O N E  03 K E L O W N A
I,AND ACT
OnoyooH Land Dhitrict 
Dlnti'lct of Yale.
TAICM NOTICK th a t  th e  C anad ian  
| Pacific R a i lw ay  Company iiitendn to  
app ly  for pcrmlMHion to  lea ie Die 
fo llow ing dewcriled lands : — 
Coniitiniiciiig a t  a  pnnt p la n ted  H()2 
feet wentcvly from the in te rsee lio n  
of the n o r th e r ly  lio im dary of MmiUi 
Avenue w ith  the  tvewterly hniiiidu ry 
of K l l in .S tre e t  in the  City of lvelo- 
w n a ; thence w e s te r ly  In to  the wn- 
ter« of O k a n a g a n  Cake 500 f e e t ;  
thence  n o r th e r ly  000 feet,: thenoe
e/iHterly to  the  .shore line of O k a n a ­
gan  L ake  510 f e e t ;  thenoe so u th e r ly  
a long  the  sliore line of Okaunj^an 
Luke 30() feel, m ore o r  lews, to  point 
of beginning, mid c o n ta in ju g  3.44 
acres ,  m ore  o r  less. j
CANADIAN P AC 1FI0  v, i RA IL W A Y
l h.)M P A NV'/v:?:;
Per it. Murpole, 
General Executive Assistant.  
41-1) 1
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HENRYS
Spraying Materials 
Garden Tools 
Supplies
Kelowna-'Westbank
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a.m., 3.30 p.m. 
Leave West bank 9.00 a  m., 4.00 p.m.
E x t r a  service,
W ednesdays  and S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m.
Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, ERIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a.m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a.m ., 5 p.m.
T E R M S  CASH
F r u i t  and O r n a m e n t a l  
T r e e s  —  h o m e  g r o w n ,  
h ard y ,  t e s t e d  and proven.  
TJri.ey are  g r o w n  in the  
on ly  p ar t  o f  the c o n t in en t  
not  in f e s t e d  with  the. San  
J o s e  Scale .
157 Page Catalogue free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
N U R S E R I E S
K E L O W N A
i • • • • • •
W e  a r e  s t i l l  d o in g  b u s i n e s s  in 
the old s t a n d  : in t h e  s a m e  old 
•• ■ w a v .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O .  20.
| L. A . H a y m a n , Prop.
I****'**************************"***" ******* *********
TREES
fr o m  L a y r it z  N u r s e r y
V IC T O R IA . B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give u s  a trial .  P r i c e s  r ight .
A. E . B O Y E R
'P hone 110 K elow na
CITY COUNCIL
Holds vyeeKly Session on T o d a y
Tile weekly  «ei,idc»n of tin) City 
En the I'M wiih again held on Tuei-  
duy evening LDin week, nil inenil»ern, 
with tile exception of Alii. 1*11 Mott, 
being preHent, with the Miyor in 
llie ehair.
The minutes of the previous mee­
ting, hh well hh th(»:u of the Court 
of ItcviHiou lield In the morn In;;', 
were rend and confirmed.
Under the lir?jtaJiup; of correspon­
dence. lettern were read aw follown;
Krom Mr. C. Blackwood, applying  
to liave lioth hie ro:si<lenee and Hta- 
hle connected with the water  ivorkH 
Hyntein.
Krom \V. It, Mn^aw, Vernon, re 
the Couneil'H needn in road machin­
ery,  to which the Clerk' wax in- 
Miniated to reply that  the Council 
vvaw not in need of any  tiling at  pro- 
MO 11 L.
TeiHlei'H received for the eon- 
ntnirtion of the two porlloiiH of 
cement sidewalk on Bernard Ave. 
Them* were put in l>y M'cksi'H. C. G. 
Clement and J L. Wilson. -Mr. Cle­
ment offered to lay  the one on the 
north' ni<ie a t  the rate of 23}£ twain 
per mp ft., and tiiat on the Month 
Hide for 21^ eent.s a rq. ft., and if 
given' both to do, would inuke a re­
duction of ^ vent,  a ft. in each. 
Water to be provided free by the 
City. Mr. WMkoh'h tenders for the 
Bame work were 21 cents  and 26 
eentK respectively.  *
Corisiderable diHCiiKKion ensued, 
during which the som ew hat  unsatis­
factory  condition or the surface of 
a piece laid last  fall on 'Bernard  
Ave. was  referred to. However,  on 
motion of Aids. .Ball  and . Rowcliffe,  
tender of Mr. C. G. Clement, 
at  the rates  of 111 cents and 23
R IF L E  ASSOCIATION
Annual Meet in Progress in Vernon
(Special to  the Courier.)
Vernon, dune  3, 11)01).—T he a n n u ­
al m ee ting  of Hie O k a n a g a n  itifle 
Association com m enced here  yes­
te rd a y .  Owing to  a  d e lay  ill the  
p re p a ra t io n  of the t a r g e t s ,  fir ing  
diil, not com m ence till noon, and  the 
m a rk in g s  a r e  v ery  ‘jioor a n l  slow. 
Ko f a r  only t h r e e  com pel Lions lui ve 
been decided. T h e re  a r e  ab o u t f i l ­
ly  co m p e ti to rs .
Tiie K e lo w n a  men a r e  no t  s h o o t­
ing' very  s t r o n g  as y e t .  d. N. Cam ­
eron  secu red  th i rd  place in the P ro ­
fessional G en tlem en 's  m a tch  ; G. C. 
IIohc, (Ith in tiie E x t r a  iSeries ;tf 
500 yard - i;  A. E M irk s ,  H. T. E1-. 
l io t t  and  G. C. Rose won T y r o  p r i­
zes in the  ' P ro fess iona l Gentlem en's 
•jjalcli.
Till* K e low na  Cup will no t he siiot 
for till F r id ay .
m r n m :
t  
i
5 | tiie
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Kelowna Brick W orks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on H and :
Harvey & Co
movingLifting and 
Houses. All work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition of pu tt ing  
w ate r  on your land  and  the price of 
gasolene is keeping you back, call 
and have a  cha t w ith  us.
We a re  m ak ing  a  special s tudy  of 
this, an d  will be p leased  to give 
you d e ta i ls  th a t  m ay be to your 
advantage.
We h an d le  engines th a t  use oil a s  
fuel, th a t  comes cheaper th an  gaso ­
lene, and  is  S A F E ,  S U R E  and  
R E L I A B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H . F L U M IN G  
and  P U M P I N G  P L A N T S ,  with 
stave pipe, etc.
'S u rv ey iu g  costs you nothing if 
you .p lace  your contract with us. I t  
costs you no th ing  to a sk  our opinion 
P la n s ,  e s tim ates  and  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8
I
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Okanagan Floor and Feed Company, Limited j
Millers of High Grade Alberta W h ea t |
T here is a Point f heure cheapness ceases 5
to be economy. You £ 
get the best results from our reliable J
A  NO. 1 FLOUR
•' V\ ____________________ ___
m an u fac tu red  ill the V alley  from A lb e r ta  h igh  g ra d e  w heat. Call and  
ge t  a  few sam p les  from T H O M A S  L A W S O N , L im it e d , K E L O W N A .
! Okanagan Flour and Feed Company, Limited I
A R M S T R O N G ,  B . C .  j
«ent8 re s p e c t iv e ly ,  w as accepted.
T he r e p o r t  Of th e  co m m ittee  a p ­
po in ted  a t  a  p rev ious  m e e tin g  to 
in te rv ie w  th e  b an d  in connec tor!  
w ith  th e  a p p l ica t io n  of t h a t  in s ti­
tu t io n  for a  g r a n t  from  th e  City, 
w as  rece ived  and  read . T he com­
m it te e  recom m ended t h a t  th e  sum 
of $25.00 a  m o n th  be g r a n t e d  for 
the  c u r r e n t  civic y e a r ,  t o  be made 
on th e  b as |s  of fo rm e r  g r a n t s .  This 
•works' ou t  a t  $300.00 fo r  th e  year .  
Aid. Ball,  fo r  th e  co m m ittee ,  said 
t h a t  L e a d e r  R o b e r tso n  w as  ta k in g  
hold of th e  boys in a  business-like 
w ay , and  he fe l t  t h a t  th e  e f fo r ts  
th e  h an d  is now  e v id e n t ly  m aking  
to  j-e-estab lish  i t  ;elf on a  f irm  foo t­
ing  should  be en co u rag ed ,  a s  Kelow­
n a  should possess such a n  in s t i tu -  
ifon. T h e  r e p o r t  recom m ended  th a t  
$3 75.00 be pa id  in J u ly ,  arid th e re ­
a f t e r  $25.00 a  m onth .
On m otion  of Aid, B ailey , seconded 
by  Aid. Row cliffe , th e  co m m it te e ’s 
r e p o r t  w as  accep ted .
Mr. Chaplin be ing  p r e s e n t ,  the  
b u rn in g  of a  p o r t io n  of a  s idew alk  
la s t '  w eek  w as  n e x t  t o  c la im  a t t e n ­
tion. Aid. B a i ley  r e p o r te d  t h a t  Mr. 
M orrison  sa id  t h a t  th e  r e p o r t  in 
j th e  p a p e r s  t o  th e  e ffec t t h a t  he had 
! sa id  he would no t  be responsib le  for 
{ th e  d a m a g e ,-w a s  w rong . H e said no 
such th in g ,  a s  he a u th o r iz e d  the 
w o rk  to  be done. Mr. Chaplin, up­
on in v i ta t io n ,  m ade  a  s t a t e m e n t ,  in 
w hich he m ade  th e  a s se r t io n  t h a t  it 
w as  n o t  th e  f i r e  w hich d a m a g e d  the  
w alk ,  b u t  th e  t e a r in g  of i t  up. As 
th e  cost of r e p a i r s  w as  so small/ the 
m a t t e r  w as  d ropped .
A te n d e r  f ro m  Messrs. E d w a rd s  & 
Finch, fo r  $53.00, fo r  p a in t in g  the  
e x t e r i o r  of th e  F i r e  H all ,  w a s  read. 
T h e  Council cons idered  t h a t  the  j 
bu ild ing  should be pa in ted ,  an d  a  I 
indtjon by  Aids. B all an d  Rowcliffe ! 
w as  c a r r i e d  t h a t  th e  te n d e r  be ac ­
cepted . T he  bu ild ing  will h av e  tw o  
co a ts ,  th e  co lou r  t o  be se lec ted -  by 
th e  Fir'e a n d  W a t e r  Com m ittee.
T h e  C lerk  r e p o r te d  t h a t  Mr. R. 
B. K e r r  h ad  spoken  to  him re  the  
Council’s a n s w e r  to  th e  c la im  fo r  
d a m a g e s  p u t  in b y  him on beh'alf 
of Mr. A. L. M eugens. T h e  com m it­
te e  ap p o in ted  to  dea l w i th  th e  m a t ­
t e r  h a d  n o th in g  to  r e p o r t  a t  t h a t  
ju n c tu re .
T e n d e r s  fo r  fihe rem o v a l  of the 
A. & T. bu ild ing  to  its  p roposed  new 
site , fo r  $175.00, a n d  m oving  the 
fence, fo r  $150.00, w e re  received 
fro m  Mr. H. W. R ay in e r .  A f te r  con­
s id e rab le  discussion, i t  w as  decided 
t o  la y  t h e  s a m e  on th e  t a b le  for 
th e  p re s e n t .
T hen  ensued  a  h e a r t  t o  h e a r t  
t a lk  o v e r  th e  m a n n e r  in which 
w a t e r  connec tions  a r e  be ing  made 
a n d  th e  lack  of sy s tem  a n d  un ifo r­
m ity  t h a t  seem s t o  be c h a r a c te r i z ­
ing th e  w<l)rk. I t  w as  decided to  
t h r a s h ’ t h e  ^ n a t t e r  o u t  a t  t h e  nex t
TEDD Y  WEBB
T h e  funniest m an in the world of com­
ic opera, as  Tw eedlepunch in “ F lo ra-  
d o ra ”  a t  the O p e ra  House, J u n e  10th.
motion by Aid Ball, seconded by 
Aid. Bailey, t o  th e  e ffec t t h a t  When 
the  holes had been filled, th e  cheque 
w ould  be re tu rn e d ,  w as  passed.
T he  in c re a s in g  am o u n t  of office 
w ork ,  added  to  which now  is th e  
g e t t in g  ou t of t a x  notices, has  made 
it  n e c e ss a ry  t h a t  the  Clerk should 
h av e  t e m p o r a r y  a ss is tan ce ,  an d  
Aids. Row cliffe a n d  B ailey  moved 
t h a t  Aid. B all consu lt  w ith  th e  
C lerk  in the  m a t t e r ,
T he  loca tion  of th e  w a t e r  t ro u g h  
h a s  a t  l a s t  been  def in ite ly  decided 
upon. I t  will be, c o n s tru c te d  on th e  
side of th e  r o a d w a y  b e tw een  the  
K e lle r  Block a n d  the  Palace. Hotel.
T h e  C h ina tow n  inspection cam e off 
l a s t  w eek, a n d  Aid. Cox r e p o r te d  
fo r  th is  co m m ittee .  T h e  to u r  of 
th e  d i s t r i c t  r e v e a le d  t h a t  a  s u r ­
p r is ing  s t a t e  of c lean liness  existed, 
a n d  t h a t  w ith  th e  excep tion  of one 
o r  tw o  m inor instances^ i t  w as  a p ­
p a ren t ,  t h a t  th e  K e lo w n a  Chinamen 
a r e  a  c le a n ly  lo t ,  keep ing  th e ir  
prem ises in a  s a n i t a r y  condition.
Aid. Cox th e n  tu r n e d  his a t t e n t i o n  
tof th e  need of c lean in g  up some of 
th e  back  y a rd s  of w h ite  res iden ts ,  
b u t  beyond th e  sugges tion  being 
be ing  m ade  to  em ploy  a n ,  e x t r a  man 
w ith  a  te a m  a n d  w agon  to  do th e  
w o rk ,  no d e f in i te  course  of action 
w a s  decided upon by th e  Council.
T h e  fo llow ing  a c c o u n ts  w e re  re ­
f e r r e d  t o  th e  f inance  com m ittee ,  an d  
orderedl paid if found c o r r e c t ;
N. D ra p e r ,  w o rk  on s t r e e t s  6.25 
j A. G agnon, “ “ 8.75
| B.-C. G aze t te ,  a d v t ’g  b y - law s  19.00 
D. Mills, scav en g in g ,  M ay ... 125.00 
T. Hidson, s a l a r y ,  May ... ... .80.00 
W. G. Russell, s a la r y ,  M ay ...150.00 
S. Crowe, s a l a r y ,  May ... ... 90.00
G. H. Dunn, s a l a r y ,  May, a n d
p e t ty  cash  .......... ...... ...... "  98.00V
Dr. 'K e lle r ,  r e n t  office, M ay 15.00 
R. H. P a rk in s o n ,  s u rv e y in g
P a r k  .......... . ...... ............. .
A. E. M arks , ac . fo r  M ay ...
W . Dallin , h a u l in g  lum ber ......
F. Sam son, s a l a r y ,  May ........
G. i l .  E. Hudson, eight, blue
p r in t s  of P a r k  ......................
G. Chaplin, w o rk  on s t r e e t s  
W. H an g ,  pig le a d  ...... ......
H in to n  E le c tr ic  Co., m e t re s  
P a y  shee t,  w o rk  on w a t e r ­
w orks ,  M ay 12—31 ...... ... 219.98
A. Sam son, f i re  d e p a r tm e n t
a n d  s t r e e t  w a te r i n g  ;...... 133.00
Council a d jo u rn e d  a t  10.30 p.m., to  
m ee t,  on M onday even ing  n e x t  a t  
7.30.
A FACTORY
Fo r Manufacture of Irrigation Pipo
Thu follow ing  l e t t e r  conveys tiie 
s a t i s f a c to ry  iu to ll 'gehbu t h a t  K elow ­
na lias secu red  a n o t h e r  iiitlust ry , in 
tiie shape  of a  fu o to ry  fo r  tiie  m a n ­
u fa c tu re  of wooden pipe. TliiH new 
indus try ,  u s  the l e t t e r  says, will 
lie s t a r t e d  Just a s  soon ,the mu- 
eliinery can  lie rushed  here  u nd  in­
s ta l led .  Tiie p ro m o te r  of is Mr. 
B ogart ,  wlio v isited  the c i ty  tw o  
or th r e e  w eeks ago . when on t i ia t  
oceassion lie exp ressed  him self as 
favourably , im pressed  w ith  K e lo w n a  
as  a  su i ta b le  point for tiie locution 
oS such a  p lan t.
The l e t t e r ,  which is addressed  to  
the C e n t ra l  O k a n a g a n  L an d  & O r ­
chard  Co., an d  d a te d  V ancouver. 
May 27 th , s a y s  :
"I am  g e t t in g  tiie m a c h in e ry  iih 
fa s t  n,s 1 en.» to  put in a  pipe fac ­
to ry  in K elow na . !
"1 am go in g  to  be p re p a re d  to  
make a n y  kind of pipe, from  th e  
cheapes t I r r ig a t io n  pipe bored O u t  
of the ro u g h  log, to  a  I'irst-'claHfi 
w ire-w ound p re s su re  pipe.
"I in tend  m a k in g  a  sp ec ia l ty  of 
building eonlliioiiH s t a v e 'p i p e  of a n y  
size.
" I t will he a b o u t  a  w eek o r  ten  
days  befo re  I c;in le ave  here. 1 
wish1 to  g e t  th in g s  a r r a n g e d  so t i i a t  
J| shall no t h a v e  to  come back  here  
before the  m a c h in e ry  is se t  up 
th e re  and  in w o rk in g  o rder .
"Iir th e  m e a n tim e  you can a ssu re  
the people th e re  t h a t  th e re  will be 
a  pipe f a c to r y  in K e low na  ju s t  as  
soon as  it can  he built.
"Y ours  etc.,
'VE. L. BOGART," 
Mr. B o g a r t  is a n  experienced  m an 
in his line of business, h a v in g  sup­
plied pipe used by th e  City of V an­
couver in th e i r  w a te r w o r k s  system , 
a lso  fo r  th e  A rm s tro n g  L and  Co. a t  
KCremeos
Such an  in d u s t ry  will be a  g r e a t  
boon to  th is  d i s t r i c t  a n d  the  w hole 
O kan ag an  V alley , a n d  should en ­
joy p le n ty  of business.
THE CHURCHES
A  N  G L I C A N
St. Michael and  All A n g e ls ’ Church. 
Kkv. T hu s . G kicicnk, 11. A ., K kctok./
Holy Co-.imunlon, llnu  mid tilled KuihIuvm In lluf 
month m  H m. iii.; mixiiiU , and lourth  Kuii<lu>Hf 
a l t r r  M orning 1'iuvi-i.
L itnny  on Hu- Him and th ird  Sunday*. 
Morning p ra y e r  a t  11 nclock; E vening l*r«y« 
a t  7.3o.
P R  ICSBYTICRIAN
Knox P re s b y te r ia n  Church, Kclownl
Mornlnjr m-rvlcv a t  II a.ni.;evenhiir service u t 7.3 
n.ni. S unday School a t 2.30 p.m.
Weekly P ra y e r M ocllnirim W ednesdays,at H p .in J
llenvotiliii P re sb y te r ia n  Church. 
A/ternoon service a t  3 p. in, Sunday School lift 
2 p. in.
R ev . A. W. K . I I ekdm an , P astor .
M E T H O D I S T
K elow na Methodist Clitireh.
Subhulh services a t  11 a. in. and 7.30 p. in. 
Sunday School a t  2.30 p.m.
Midweek service .Wednesday a t  H p.m.
Kiev. J .  H. W r ig h t , P astor .
B A P T I S T
Kelowna B ap tis t  Church, E llice  st.
S ab b a th  Services a t  11 a.m . and 7.30 p.m. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome.
Rev. II. P .  T h o r p e , P a s to r ,
W A N T  ADS.
WANTED
A team  of h e a v y  w ork  horses .  Send 
offers  an d  p a r t i c u la r s  to tiie 
City Clerk,
42-tf  K e low na , B.C.
Clinkei
44-2
FOR SALE
bu il t  row  boa t .  Apply,
P. b .  Box 320,
K elow na.
FOR SALE 1
Good sp r in g  pigs, an d  a  few  milk 
cows. Apply,
C asorso  Bros.,
444-tf K e low na
58.00
13.75 
.50
91.00
4.00
10.00
64.85
81.75
' Restored to Favour
(Advt.)
The San  F ra n c is c o  O pera  Com pany 
has  v ind ica ted  itse lf .  T w o m o n th s  
ago  an e x t r e m e ly  d isap p o in tin g  en­
g a g e m e n t  w a s  p la y ed  in E dm on ton .  
The cho rus  o f . th e  com pany  w as  
then  s o .a b s o lu te ly  indo len t  t h a t  th e  
effect w a s  d is a s tro u s .  E dm on ton  did 
did no t like i t  a n d  sa id  so. T he  a n ­
nouncem ent of the  r e tu r n  of th e  
com pany s e v e ra l  w eeks  a g o  w as  re ­
ceived by  th e a t r e - g o e r s  w ith  mixed 
feelings. Some decided to  ignore  the  
com pany  on th e i r  r e t u r n ;  o th e r s  de­
cided to  w itn e ss  th e  . opening p e r f o r ­
mance, a n d  l a s t  n ig h t  th e y  filled 
th e  O p era  H ouse to  see a n d  h e a r  
F lo ra d o ra .
F r a n k  W. H ea ly ,  th e  m a n a g e r  of 
the  Sail F ra n c is c a n s ,  is a  m an of 
u n m is tak ab le  e n e rg y .  He is business 
in e v e ry  ounce of his 140 pounds, 
and  th e  f a c t  t h a t  lie essayed  a  r e ­
tu r n  e n g a g e m e n t  in view of th e  rer 
ception acco rd ed  his com pany  tw o  
m onths ago , w a s  a  po in t to  be con ­
sidered. He sa id  he would b r in g  an  
e n la rg ed  a n d  r e ju v e n a te d  chorus, 
and  he to ld  th e  t r u t h .
T h e  aud ience  l a s t  n ig h t  w as  p re ­
p a red  to  be c r i t ic a l .  I f  th e  ch o ru s  
had  been defic ien t th e r e  would h av e  
been a  noise. B u t i t  w a s n ’t. T h e re  
w as a  finish a b o u t  th e i r  w o rk  t h a t  
was pleasing , a n d  th e  aud ience  dem 
o n s t r a t e d  . beyond  p e ra d v e n tu re ,  i t s  
app rec ia t ion .
No m a t t e r  h o w  c le v e r  th e  p r in c i­
pals no r  how  e n th u s ia s t ic a l ly  th e y  
e n te r  in to  t h e i r  w o rk ,  th e  ch o ru s  
is the e s se n t ia l  in th e  p roduction  of 
a  comic o p e ra .
This tim e th e  San F ra n c is c a n s  h a v e  
th e  chorus, a n d  w ith  th e  p rinc ipa ls  
of whom l i t t l e  c r it ic ism  h as  been 
o ffered  a t  a n y  tim e, th e i r  engage* 
m ent should be h ig h ly  successful.-"  
Edm onton B u lle tin .
FO R  SALE
A q u a n t i t y  of ba led  hay . Apply, 
J .  C arney ,
S p r in g b an k  F a rm ,  
43-2 Mission Road.
T Y P E W R IT E R  FOR SALE
P i t t s b u r g  Visible T y p e w r i t e r  for 
sale. P rice ,  §50.00. In good condi­
tion .—A pply  to
. P .  O. Box 45, •
34-t f  K elow na.
MONEY TO LOAN .
P r iv a t e  funds t o  loan  on f i r s t -c la s s  
secu r i ty ,  c i ty  a n d  c o u n try .  Apply to
' « I Q  .19
44-tf  C ourier  Office.
FOR SALE
J e r s e y  .Bull, II. R. No. 214183 ; 
would e x c h a n g e  fo r  su itab le  horse. 
T. C. K e r r .
44-2 . • K elow na.
TO L E T
P a r t l y  fu rn ished  room s oh Ellis 
St., espec ia lly  su ited  fo r  single 
men ; loca tion  c e n t r a l ; te rm s  mode­
r a te .  Apply,
J .  II. Middleton,
41-4 N e x t  B a p t is t  ch u rch
LOST
2-yr.-old e n t i r e  b a y  colt, w h ite  on 
a l l  fo u r  fee t ,  w h ite  s t a r  on fo re ­
head, b ran d ed  JA  upside down. $10 
r e w a rd  f o r  r e t u r n  to
H. E. Leigh,
43-4 Black M ountain .
FOR SALE
About end  of A ugust,  5 -room ed c o t­
ta g e  ; tw ic e  p a in te d  in l a s t  th re e  
y e a rs  ; o r n a m e n ta l  shade  t r e e s  ; ce­
m en t p a th w a y  from  s t r e e t ;  ro o t  
house, wood shed  a n d  ice-house,, w ith  
supply  of ice. F ine  c o rn e r  lo t .  50 !" 
x 120, c e n t r a l  p a r t  of tow n. T e rm s  
spot cash.
XV Y.,
41-tf C.o. K elow na C ourie r
m ee ting . ^
Tlhe C lerk  r e p o r te d  t h a t  th e  de­
posit ch eq u e  of Mr. C lem ent, in 
connection  w i th  th e  c o n s tru c t io n  of 
cem en t s id ew alk s  l a s t  y e a r ,  should 
now  be re tu jrned . T he  so m ew h a t  
u n sa t is fac to i /y  condition  o f  th e  su r­
face  of one J s id ew alk  in a  n um ber  
of p laces  w a s  r e f e r r e d  to ,  a n d  a
T his  d is t r i c t  w a s  visited b y  h e a ­
v y  r a in s  on T u esd ay ,  c u lm in a t in g  in 
th e  even ing  in a  th u n d e r  s to rm ,  a c ­
com panied  by  a  t o r r e n t i a l  dow n­
p o u r  of ra in ,  t h e  like of w hich has  
n o t  been experienced  in K e lo w n a  fo r  
s e v e ra l  y e a r s .  T h e  rt^in ho  doub t 
h a s  g laddened  th e  h e a r t s  of a l l  
a g r ic u l tu r i s t s ,  a n d  followed a s  it 
h as  been b y  c loudy  a n d  cool w e a th ­
e r ,  hhs  been  of t h e  m axim um  bene­
f i t  t o  g ro w in g  c rops .  I t  w ould  seem 
t h a t  th e  " w e a th e r  m an"  is t r y i n g  
t o  m a k e  am en d s  fo r  th e  lo n g  d r y  
spell d u r in g  th e  sp r ing .
Oregon Grown
Fruit T rees
Send me your tree  hill for m y es tim a te  for fall 
1909 an d  uprinf,r 1910.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C ata log  on application .
R. T. HESELWOOD
A gent for the A lbany  Nurs»*r*es, Inc., 
A lbany , Oregon.
Salmon Arm Investments
S P E C I A L
C E V E N T E E N  and  one-half ‘acres, 
one-half mile from station, jop i lng  
townsite; 4 a c re s  c lea red  a n d ‘'-planted 
to apples, ch e rr ie s  an d  s t ra w b e rr ie s ;
4 acres s la s h e d ; b a lan ce  l ig h tc le a r in g ;  
house 26x26, w ith  lean to  14x$p<- 6 r/bpms, V 
verandah 3 s ides; fine w qter a n d  frpst j 
view in Salm on A rm ; good san d y  loairtif*- 
T h is  p roperty  w ill  be in the  tow nsite  " 
in the next two y ea rs ,  se ll ing  a t  $700 
to $800 pe r  acre . Pricey for th i r ty  
days, $7,000; te rm s  to a r ra n g e .  '
Apply to—
F . C. H A Y D O C K ,
Salm on Arm, B.C.
G R A Y ’ S
IN THE ROWUIFF BLOCK
will be open on
P B O T d
M A Y  2 4 T H
and every Tuesday, 
Thursday and Saturday.
S T I  H I # Other days iCP i  EF i
, ,
BY APPOINTMENT ONLY
• . . • . . ■.j.
A(
■ J > -
•is}
''•til,
'  4
■ m
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
O n Abbott St., South 
Lots in Park cl ale
A few remaining for sale on the 
.Company’s terms.
Lots on the K .L .O . Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L .i&  O. Coes Office.
L1CON AVENUE '
75he R-OYAL BA N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
MOST FAVORABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIEL
Manager
For Flies & Mosquitoes
We have a large stock of Screen Doors, all 
sizes. Window Screens, all sizes. Green Wire Cloth, 
all sizes.
Hammocks : ^ larghIt?s^
of FISH IN G  TACK LE in Kelowna.
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y S M O K E R S ’ S U P P L I E S
K O D A K  S U P P L I E S M U S IC A L  IN S T R U M E N T S
P IS H IN G  O U T F I T S P H O N O G R A P H S  and
BOOljCS, M A G A Z IN E S , Etc. G R A M A P H O N E S
C H jflC O L A T E S, only choice T O Y S , D O L L S ,  Etc.
k inds  kept. FA N CY  C H IN A
•B A S E B A L L , F O O T B A L L S C H O O L  S U P P L I E S
and  L A C R O S S E  G O O D S S O U V E N IR  G O O D ST E N N I S  a n d  C R O Q U E T  
. S E T S O F F IC E  S U P P L I E S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
T h e  wai* canoe  boys a r e  d i l ig en t ly  
p ra c t ic in g  t h r e e  n ig h ts  p e r  week, 
a n d  th o se  t h a t  r e g u la r ly  a t t e u d  a r e  
a l r e a d y  show ing  im p ro v em en t  in 
t h e i r  s t r o k e  a n d  speed. T h e  races  
a t  P e p t f o to n 'a n d  h e r e  should  tu rn  
iah  som e r a r e  sp o r t .
-« •
Local and Personal N ew s
♦ —» »— ——   -    —■»—
Mrs. it. If. ParkiiiHoti w as  a  vinl- 
.lor to  V ernon on T uesday .
Mrs. F. W. F r a s e r  loft on Monday 
fo r  u  vihit to  friendH a t  ArniHtrong. 
r e tu r n in g  Wcdnumlpy.
BOHN.—T o  th e  wife of Mr, 
Mitchell,, on M ay ‘IMth, a  huh .
BOHN —T o  th e  wife of Mr. TIioh. 
McKinley, on May H ist,  a  daiightur.
BOHN.—T o th e  wife of Mr. George 
O liver, on .Juno ly t ,  tw in  daughtnrH.
BOHN.—T o  the  wife of Mr. B. F. 
lieu-croft, on May ZHLh, a  daugh­
te r .
BOHN,.--To the  wife of Mr. Cliuiv 
chill, Went B ank , on J u n e  1st, a  
d a u g h te r .  '
MIhh Hone A rm strong ,  of Koremo- 
on, w ho h ad  been v is it ing  Mrs. I). 
Campbell, l e f t  for home T uesday  a f­
te rn o o n .
A t te n t io n  is ca l led  to  the  an­
n o u n cem en t Of Miss C a th a r in e  Cleve­
lan d  Davison a p p e a r in g  a m o n g  the 
"p ro fess iona l c a rd s"  th is  w eek. Miss 
D avison hus been to u c h e r  of music 
a t  O k a n a g a n  College, Sumineriuiid, 
fo r  some tim e, a n d  h as  decided to  
open a  c lass  in K elow na .
Dr. Uuddes s t a r t e d  on M onday on 
u t r i p  to  E dm onton , b u t  w as  in te r ­
cep ted  by u te lephone m essage and 
g o t  off  th e  b o a t  a t  O kunugun  Cen­
t re ,  p roceed ing  to  th e  C e n t ra l  Ok- 
a n u g a n  L a n d  & O rc h a rd  Co.'s dam 
to  in v e s t ig a te  the  cause  of thu  high 
w a t e r  ,iu Mill c ree k ' r e fe r r e d  to  iii 
a n o t h e r  p a r a g r a p h .
A p p a re n t ly  th e re  will be a t  least 
th r e e  r e g a t t a s  on O k a n a g a n  Luke 
th is sum m er.  K e lo w n a  will, of cou­
rse, u n d e r  the  auspices of the  new­
ly f a n n e d  A qua tic  A ssociation, Ltd., 
hold i t s  a n n u a l  ev en t ,  while Nura- 
m a la  is m a k in g  p r e p a r a t io n s  for 
one on J u n e  17 th .  and  P e n t ic to n  on 
J u ly  1st.
Mr. It. It. K eeley , of K e low na , sur­
veyed a  line fo r  w a te r - p i p e s  for 
to w n  use f ro m  . T r e p a n n ie r  Creek, 
less t h a n  a  q u a r t e r  of a  mile-a.-' 
bove th e  L ain  bley r a n c h  house. .It 
will g ive  a  f a l l  of 17o fe e t .  This 
is cons idered  su ff ic ien t to  g ive  a  
good fo rce  f o r  fire; pu rp o ses  in town; 
—P e a c h la n d  C orrespondence  of Sum- 
m e r la n d  l tev iew .
Rev. J .  H. W r ig h t  a n d  fam ily  left- 
fo r  L a d n e r  on W ed n esd ay  morning, 
w h e re  Mr. W r ig n t  a ssum es  th e  pas­
t o r a t e  of th e  M ethod is t  ch u ro n  of 
t h a t  to w n .  P re v io u s  to  his d e p a r t ­
u re  he w as  p re se n te d  with; a  purse 
of $75.00 from  th e  W helan  a n d  Alt. 
View a p p o in tm e n ts .  A n u m b e r  of 
f r ien d s  of Mr. a n d  Mrs. W r ig h t  were 
a t  th e  b o a t  on W ed n esd ay  m orning  
t o  see th em  off.
Mr. a n d  Mrs. R. R. K ee le y  and 
d a u g h t e r  l e f t  l a s t  w eek  fo r  Seat­
t le ,  w h e re  th e y  will re m a in  .for a  
short; t im e, g o in g  fro m  t h a t  c i ty  to 
Chicago. T h e  m usical com m unity  of 
th e  C ity  hap su f fe re d  a  lass  by 
th e i r  r em o v a l ,  espec ia lly  in Mrs. 
K ee ley ,  w ho possesses a n  unusually  
fine s o p ra n o  voice. T h e i r  many 
f r ien d s  in K e lo w n a  wish th e m  well 
in  th e i r  new  home.
T h e  E c k a rd ts ,  Swiss Bell Ringers, 
g a v e  a  r e a l ly  ex ce llen t  perfo rm ­
an ce  in th e  n e w  O pera  H ouse on 
T h u r s d a y  even ing . T he  p rogram m e 
included h an d -b e l l  r in g in g ,  musical 
nov e l t ie s  a n d  burlesques , rec i ta t ions  
a n d  d ia logues , a n d  w as  much app re ­
c ia te d  by  th e  r e g r e t t a b l y  sm all  au­
dience, w hose n u m h e rs  m ade  a  most 
inauspicious open in g  fo r  th e  new 
t h e a t r e .  I t  is t o  be hoped t h a t  the 
E c k a r d t s  will b e a r  no m alice  and 
w ill r e t u r n  a t  a  f u tu r e  d a t e ,  when 
th e y  should  h a v e  a d e q u a te  recog­
n it ion  of th e i r  m e ri ts .
M'i'hh C la rk e ,  of tho Hospital! •utatf. 
w unt to  V ernon on T h u rsd ay .
Mr. a n d  Mrs. D a r t  le ft  Tor 
Coadt on T h u rs d a y 's  boat .
the
Mr. a n d  Mrs. R H. Cole le f t  W e d ­
nesday  m orn ing  fo r  a  v is it  to  R e­
g ina , Sask .
-Mrs. H olm an , m o th e r  of Mrs;. G. 
A. M ackay, r e tu r n e d  to  h e r  hom e 
in W innipeg  on T h u rs d a y .
T h e  f i r s t  c a r  b a rg e  to  m a k e  u 
t r i p  dow n  th e  luke  a r r iv e d  off Ke­
lo w n a  on W ednesday  m orn ing .  The 
b a rg e ,  w hich w as  tow ed  h e re  by 
th e  "A berdeen ,"  conveyed a  pile- 
d r iv e r  a n d  w o rk  g a n g  a n d  outfit, 
to  d r iv e  the  p i l e s . fo r  the  new C. 
P . R. f r e ig h t  w h a r f  a n d  c a r  barge 
slip. I t  w as  no t  d e s t in ed  to  remain 
h e re  long, h o w ev e r ,  fo r  a n  u rgen t 
m e ssag e  w a s  received  d u r in g  the 
a f te r n o o n  t h a t  i t s  p resence  w as  re­
quired . on th e  m ain  line, a n o th e r  
w a s h o u t  h a v in g  ta k e n  jrloce.
Rev. A. W. K. , H e rd m a n  le f t  this 
m o rn in g  for t h e  L a n d in g  to  meet 
his s i s te r ,  Miss H e rd m a n ,  a  r e t u r n ­
ed m iss io n a ry  f ro m  C e n t ra l  India, 
home, on fu r lo u g h ^  She a r r iv e d  in 
V an co u v e r  on S a tu r d a y  n ig h t  by  tho 
Em press ' of China, b u t  re m a in e d  for 
a  rece p tio n  te n d e re d  a n o t h e r  mis­
s io n a ry  a n d  h e r s e l f  by th e  P re s b y ­
t e r i a n  lad ies  of t h a t  city.. A f te r  a 
sh o re  v is i t  t o  h e r  b r o th e r  a t  thP 
Manse. Miss H e rd m a n  w ill leave, for 
C a lg a r y  a n d  E a s t e r n  C anada .
Mr, W a l te r  W itt  le f t  T h u rs d a y  af-  
\V. to rnoon  to  t a k e  a  position w ith  the  
M brrln -T hom pson  Co., Peachlam l.
Hov. Mr. M agee, wire and  child 
a rr ived , W ed n esd ay  t o  pay a  vinlt 
to  the  fo rm e r 's  b ro th e r ,  who lives 
e a s t  of tow n.
i
D r. F, II. S t i r l in g ,  of Victoria, ar- 
r iv ed  on M onday 's  bout, and  is vl.:. 
i t ing  his b r o th e r ,  Mr. T . W. WLIri 
ing.
The K e lo w n a  H osp ita l  is in receip t 
of a  g if t  f ro m  the  K elow na  F u rn i­
tu r e  Co., in the  fo rm  of fu rn i tu re  
fo r  a  s t a f f  room .
Air. C. A. S toess, a r r iv e d  on Mon­
d a y 's  b o a t  to  t a k e  up his du ties  
us  p e rm a n e n t  re s id en t  eng ineer lo r  
the  Belgo-Cariudian F r u i t  L an d s  Co.
M ayor D e H a r t  lias supplied Com­
ple te  fu rn ish in g s  for a  w a rd  In the 
K e low na  N u rs in g  Home. The m a n ­
agem ent! of th e  home wish to  th a n k  
the M ay o r  fo r  his g en e ro u s  g if t .
Rev. S. J .  Thonnipson, the  new  
M ethodist p a s to r ,  is expec ted  to a r ­
rive  from  V ic to ria  tp -m o rro w , und 
will occupy h is  pulp it m o rn in g  and  
even ing  n e x t  Sunday . /
Miss E th e l  Wood, fo rm e r ly  of the 
K elow na H o sp i ta l  s ta f f ,  lo ft T h u rs  
d a y  m o rn in g  fo r  K am loops, to  ta k e  
n| position on the  s t a f f  of tho  K am ­
loops H o sp i ta l .
We h a v e  been reques ted  to  a n ­
nounce t h a t  th e  tim e f o r  receiving 
p lans  fo r  th e  im p ro v em en t  of the  
D ark  by th e  C ity  Council h as  been 
ex ten d ed  to  J u ly  1st.,
T he c i ty  w a te r w o r k s  sy s tem  is 
g ro w in g  g r a d u a l ly .  This  week the  
ex tension  a lo n g  W a te r  S t. w as f in ­
ished, a n d  co n su m e rs  a r e  now  being 
c o n n ec ted  w ith  th e  new  main.
Dr. B. F. Boyce, a f t e r  f if teen  y e a r s  
p rac t ice  in K e lo w n a ,  h a s  decided to  
r e t i r e  from  g e n e r a l  w o rk ,  b u t  no t  
e n t i r e ly  from  th e  p rofess ional field. 
T he  D octo r  Is one of th e  p ioneers  
of' the  c i ty ,  a n d  h a s  e a r n e d  the  es­
teem  of m a n y ,  w ho wish t h a t  he 
m ay  long  e n jo y  his w e l l -e a rn ed  res t .
T h e  K e lo w n a  L a n d  & O rc h a rd  Co. 
hav e  rece ived  a  sh ipm en t of n u r ­
s e ry  s tock  fro m  Ussy, F ra n c e ,  a  spe­
cial im p o r ta t io n  which will be used 
fo r  budding  purposes. F re n c h  n u r ­
s e ry  s tock  is cons idered  th e  best in 
the  w orld  a n d  does no t  h av e  to  bo 
fum igated , a  f e a t u r e  s t r o n g ly  in its 
favou r .
A te a m  of local r if le  sho ts  w e n t  
t o  V ernon on T u e s d a y  a f te rn o o n  in 
th e  “Clovelly ,” to  t a k e  p a r t  in the  
a n n u a l  me,et of th e  O k a n a g a n  Rifle 
A ssociation. Among th o se  m ak ing  
th e  t r i p  w e re  Messrs. L. G illard, E.
R. B ru n e t te ,  C. H a rv e y ,  J .  Pam er-  
on, T. Allen, A. C raw fo rd ,  C. J .  K. 
P y m an ,  S. T . E l l io t t ,  a n d  A. E. 
M arks.
Mr. J .  Rouch m e t  w ith  a  serious 
acc iden t on S u n d a y  a f te rn o o n ,  t h a t  
will keep  him confined  t o  his room  
for a  w eek  o r  tw o .  H e w as  d r iv ­
ing  on y ie  Mission C reek  ro a d  be­
tw een  G a l l a g h e r s ’ a n d  McClures’, 
when th e  h o rse  s tum bled , p resum ­
a b ly  p u t t in g  i t s  foot in to  a  b ad g e r  
hole, th r o w in g  th e  driver,,, who l a n ­
ded  on his head .  Mr; Bouch w as 
picked up unconscious a n d  ta k e n  to  
his home, w h e re  h e  rem a in ed  «in 
t h a t  cond ition  u n ti l  W ednesday , 
when he rega'i«**d consciousness. L a ­
te s t  en q u ir ie s  s t a t e  t h a t  th e  in­
ju re d  m an 's  cond ition  is sa t is fac to ry ,  
and  t h a t  i t  is ex p ec ted  he will be 
ab le  t o  g e t  a r o u n d  in a  week o r  
tw o .
RACYCLE
T h e  W o rld 's  Host B ic y c le
I>u v a K acy o le  and you will ride in com fort and g e t  value  
for your  m o n ey .  W ri te  to-day for p r ices  and par t icu lars .
ol" S r  VEIINOIV, B.C.W. R. M EGAN
Three Lake Shore Lots
for sale in Parkckile, Marty Bros.’ sub­
division, on very easy terms.
I _ _ _ _ _
B A N K H E A D
You can buy a lot 59x181, with five-year-old trees, 
in first-class Shape, in the first block, for $600. 
$200 cash, balance in one and two years. This is 
a profitable investment and a pleasant place to live.
H ew etso n  & M antle
!
W. M. P A R K E R  begs to announce to the
—--------------- --------------------— residents of K elow na  and
the su r ro u n d in g  country  tha t he has  opened up  a  jew- 
e l lry  store, occupying  p a r t  of W. R. T re n c h ’s store 
un ti l  o ther prem ises  can  be secured. Besides c a r r y ­
in g  a  w ell-assorted  stock of W atches and  Jew e llry ,  
spec ia l  attention will be given to R ep a ir in g .  H av ­
in g  h a d  m any y e a rs  experience in several of the best 
E a s te rn  and  W estern  establishments, vve can  
g u a ra n te e  absolu te  satisfaction.
\  A n t ic ip a t in g  a  S h a r e  of Y o u r E s te e m e d  P a tro n a g e
| W A L T E R  M. P A R K E R
♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Mr. G. C. B enm ore  r e tu r n e d  from  
the. C oas t on T h u rs d a y .
T he  Misses W h e lan  r e tu r n e d  from  
a  v js it  to  V ic to ria  on T h u rs d a y .
D u r in g ’ th e  p ro g re s s  of th e  s to rm  
on T u e sd a y  e v e n in g  a t  th e  L a n d in g  
l ig h tn in g  s t r u c k  th e  wooden ba ll on 
th e  to p  of th e  fo r e m a s t  of th e  A- 
berdeen , s p l in te r in g  it bad ly .
As a  r e s u l t  of th e  high w a t e r  p re ­
v a i ling  y e s te r d a y  in Mission Creek 
due  to  th e  h e a v y  ra in  of T u esd ay ,  
a, b ridge  c ro ss in g  th e  s t r e a m  on tho
K. L. O. ro a d  w a s  w ashed  a w a y  
on W ednesday  m o rn in g .  I t  is a lso  
rep o r te d ' *that a  bridge' c ro s s in g  the  
sam e c re e k  lo w e r  dow n, on the  
ranch! of th e  S o u th  K e lo w n a  L a n d  
L a n d  Co., has  g o n e  out.
M ayor  F. R. E. D e H a r t  r e tu r n e d  
Tuesday, a f te rn o o n  from  S e a t t l e  and  
V ancouver.  His v isit to  th e  c o a s t  
w as  in connec tion  w ith  his ap p o in t-
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CONTRACTOR 
K e l o w n a , B.C.
Estimates given on a ll k inds  of p la s te r ­
ing, stone, b r ick  and  cement work.
-  P la s te r in g ,  corn ish  an d  circle 
work specia lties .
P la i n  and
O rnam ental Cement B ricks  for sa le
C IT Y  O F  K E L O W N A  
P r iz e s  fo r  P la n s
The City Council of K elow na will 
receive, up to J u ly  1st, a t  12 noon, 
plans for the improvement and  d e ­
velopment of the City P a rk .
All p lan s  m ust be based  on an  ea r ly  
expenditure of $3,500, any  fu r th e r  out­
lay to extend over a  period of years* 
and the design to employ a  harmonious 
and progressive development of the P a r k  
as a whole.
For the most m eritorious an d  p ra c t­
ical p lan s  the Council w ill a w a rd  
first and second prizes of $75 and $50 
respectively, bu t the  Council reserves 
the r igh t  to a w a r d  one prize only, 
either first or second, or to make no
uicnt t o  the  c h a r g e  of th e  Domin- ' aw ard, should the p lan s ,  in th e  judg-
Mill C reek  rose  sudden ly  ab o u t  
two> fee t  d u r in g  th e  d in n e r  hour on 
Monday, a n d  a l l  s o r t s  of wild s u r ­
mises w e re  c u r r e n t  in tow n , t h a t  
Mission C reek  h a d  b roken  th ro u g h  
in to  D ry  C reek , t h a t  th e  C en tra l  
O k a n a g a n  L a n d  & O rch a rd  Co.’s dam  
had  b roken , a n d  so on. T h e  a f a r  in 
M*as a l la y e d  by  the  r e t u r n  of Mr. 
,T. W. J o n e s  f rom  th e  dam  in th e  
evening. He! re p o r te d  t h a t  a  p la n k  
in th e  s lu ic e -g a te  had  given wqy, 
a l low ing  m ore  th a n  th e  usual q u a n ­
t i t y  of w a t e r  to, escape, b u t  th e  
d a m a g e  w a s  be ing  rep a ire d  an d  
th e r e  w a s  n o  d a n g e i  of a  flood. 
T h e  co m p an y  will p ro b a b ly  hav e  to  
w a s te  some w a t e r  fo r  a  time, b u t  
wp a r e  re q u e s te d  t o  in fo rm  users  
of th e  c o m p a n y ’s i r r ig a t io n  system  
th a t '  th e y  will n o t  be inconveniencT 
etf in a n y  w a y  by  s h o r t a g e  of w a ­
t e r  a s  th e  su p p ly  is p r a c t ic a l ly  un ­
limited, a n d  t h e r e  is n o  d a n g e r  
connec ted  w i th  th e  inc iden t,  in a n y  
w ay , t o  e i th e r  to w n  o r  c o u n t ry .
ion G o v e rn m en t  exh ib it  of B rit ish  
Columbia f ru i t  a t  th e  S e a t t l e  A las­
ka-Y ukon-Pacif ic  exhib ition , w hich 
w as  opened, by th e  w ay , on T u e s ­
d a y .  . .Mr. D e H a r t  s a y s  t h a t  a r ­
r a n g e m e n ts  a r e  now  com pleted, an d  
t h a t  th e  f r u i t  will be co llec ted  from  
every( p a r t  of th e  P ro v in ce  w i th o u t  
f e a r  o r  fav o u r ,  a n d  t h a t  th e  e f f o r t  
w ilt  be t o  h av e  on show  as  fine  a  
collection! of f r u i t  a s  th e  public has  
e v e r  gazed  upon. Mr. D e H a r t ,  in 
his e n d ea v o u r  to  secu re  th e  c ream  
of th e  bes t  t h a t  th e  c o u n t ry  pro- 
duces, t o  uphold th e  f a i r  n am e  an d  
h o n o u r  of ou r  P ro v in ce ,  shou ld  ob­
ta in  th e  w h o le -h ea r ted ,  s u p p o r t  of 
e v e ry  d is t r ic t .
NOTICE TO THE PUBLIC 
of Kelowna and District
Owing1 to  th e  g en e ra ^  a d v a n c e s  in 
th e  price of f lo u r  we find ourse lves  
com pelled to  a d v a n c e  th e  p r ice  of 
b r e a d  in acc o rd an ce .  T h e  a d v a n c e  
will t a k e  e f fec t  on M onday, th e  7 th  
d a y  of Ju n e .  T h e  p rice  on t h a t  
d a t e  will be 14 lo a v e s  fo r  o n e  dol-, 
l a r .
BIGGIN & POOLE. 
MIcJANNETT & H ALL. 
JOHN, SUTHERLA ND .
merit of the P a r k  Committee, be deemed 
of insufficient merit.
Blue p r in ts  of a  togograph ica l s u r ­
vey of the P a r k  m ay  be obta ined by  
intending competitors from the City. • 
Clerk. 43-3
THE UNDERSIGNED•
The Only Licensed Auctioneer 
in the City of Kelowna,
Desires to inform the public that 
he is prepared to hold auction 
sales, a,t any time or place that 
mav be convenient, of
Live Stock, Merchandise, House* 
hold Effects, Lands or Personal 
Property.
For Terms and Conditions apply 
or address
W. S. ANDERSON,
Room 1, over Davy’s Butcher 
Shop, Kelowna, B. G.; - ;
Dr. Mathison, dentist, telephone/ X
rlW
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NEW S O F T H E  DOMINION
A big d r y  dock, th e  l a rg e s t  ori the  
C anad ian  Hide of th e  G re a t  Lakes, 
is to  he built  a t  P o r t  A r th u r ,  Out. 
• * *
On M ay 27 a  b ad  l i r e  a t  one tim e 
th r e a te n e d  to  vvijM* o u t  the tow n  of 
D israeli,  Quo. F ive  buildings w ere 
d e s t ro y e d .
* * *
G ladys G riff iths ,  a  young  g ir l  of 
H a r tn e y ,  Aran., wan b u rn ed  to  d e a th  
on Muy 2b, by h e r  u lo tliing  c a tc h in g  
f ire  while |>luylng a ro u n d  a  pile of 
b u rn in g  rubbiHit.
* * *
John  P iper ,  a  y o u n g  man of Mor- 
den, Man., Ivan on M ay a t  Hhot and  
killed by a  com pan ion  while th ey  
w ere  ou t  s h o o t i n g  g o p h e r s .  In Home 
m a n n e r  th e  gun exploded.
F i r e  a t  A b e rn a th y ,  Sank., on May 
28, did d a m a g e  to  the  e x t e n t  of 
$25,000, w ith  l ig h t  biHurance. I t  
H ta r ted  in the  T em p e ra n c e  Hotel, 
and  bcHidcH it a  n u m b e r  of o th e r  
buildings w ere  d es tro y ed .
« » «
.InmcN G rah am  K irk lan d  died on 
M ay 2(1, a t  Woiodstook, Out., a t  the 
a g e  of 101). He w ^s born In I re land ,  
in 1800, an d  cam e  to  'New B ru n s ­
wick in 1825. Up to  within a  m on th  
he wan in iMissession of all hlh fan- I 
IlltiCH.
T he  h igh  price of w h e a t  linn outi- 
Hcd m a n y  of th e  m a n lie r  iuIIIh in the 
N orthw en t and  E a n te rn  C anada  to  
nhut dow n, while it  1h n ta tud  t h a t  
the l a r g e r  millH a r e  o p e ra t in g  a t  
a  Iohm.
* « *
Peter IlaiiHon, the notorioiiH borne 
thief and firebug, w ho wiih ho long  
the terror of •the Iloundary coun­
try ,  and wiih Hentenoed recently  
to  fourteen yearn in Htoney Moun­
tain Pen itentiary , Man., eHOaped 
from there on V ictoria Day and 1h 
now at  large. His practice a fter  
Htealing Iioi'hch wiih to  fire the barn 
ho uh to cover u|» bin trucks.,
« * *
The R ailw ay  Commission announc­
ed ip an order iNHiied lust week, th at  
it cannot compel Canadian expreHH 
companicH to  ca rry  goodH which 
they do not w ant to, pa the au th o r­
ity  of the Commission over express, 
compariieH iH less than over rail­
w ay corp orations  Evidently  the 
people, are.'the serv a n ts  of the corn- 
panieH—not they  the nhould-be s:er- 
vantH of the people.
• , * *
A mob of f o r ty  M orm ons on May 
27 mobbed an d  th r e a te n e d  to  se- 
v e re ly  h an d le  and  h a n g  tw o  "Gen­
t i le ” men a n d  a  w o m an  a t  M a g ra th ,  
a  Mormon s e t t l e m e n t  a b o u t  tw en  
ty - 'tw o  miles s o u th - e a s t  of L e t h ­
bridge . T h e  m a t t e r  a ro se  from  
the  h m r r i a g e  a  y e a r  o r  m ore  a g o  
o f  a  M ormon g ir l  to  one  of the  men 
m en tioned  aboye , such  m a r r i a g e  of 
a  M ormon w ith  a  " G e n ti le” being  
a g a i n s t  th e  ru les  of t h e i r  lohurch.
As the  r e s u l t  of a  r e c e n t  v is it  of 
th e  w ife t o  h e r  p a r e n t s ,  she r e ­
fused  t o  r e t u r n  to  h e r  husband , 
w ho, on se e k in g  to  o b ta in  an  in t e r ­
v iew  w ith  h e r ,  w as  t r e a t e d  in th e  
fo reg o in g  d is g ra c e fu l  , m a n n e r .
T h e  G rand  O ra n g e  Lodge of B rit-  
•Ish No.rtli A m erica, m ee ting  oil May 
21) a t  P e te rh o rb ,  Out., re je c te d  a  
p roposa l to  ahuliHh much of th e i r  
s e c r e t  w ork  such a s  pauses an d  
signs. A co m m it tee  had been a p ­
poin ted  to  cons ider  th e  revision of 
th is  d e p a r t m e n t  of the  w ork  and  
fav o u re d  th e  ab o l i t io n  of it. T h e  
im port w as re je c ted .  A r e p o r t  was 
ad o p ted  p ro te s t in g  a g a in s t  a n y  in­
te r f e re n c e  w ith  tiie C orona tion  
o a th ,  and  pe t i t io n s  to  be p re se n te d  
to  the  Im p er ia l  P a r l i a m e n t  will be 
c i rc u la ted .  I)r. Mproulo, G ran d  M as­
t e r ,  w as  re-e lected , a s  w ere a ll  the 
o th e r  G rand  Officers.
T he  l a t e s t  p h ase  of th e  C anad ian  
n a v a l  m o v e m en t  :is a  g ro w in g  im­
press ion  t h a t ,  in p la c in g  th e  con­
t r a c t s  fo r  ships t h a t  a r e  to  fo rm  
th e  nucleus c>f th e  D om inion’s nav y ,  
th e  G o v e rn m e n t  shou ld  keep- in v iew  
th e  a d v isa b i l i ty  of h a v in g  w a rsh ip s  
e v e n tu a l ly  c o n s t ru c te d  in th is  coun ­
t r y .  R e p re s e n ta t io n s  t o  th is  e ffec t 
h a v e  been m ade t o  th e  G overnm en t 
Within th e  p a s t  f e w  days . I t  is 
po in ted  o u t  t h a t  th e  p ro g ra m m e  
should  p ro v id e  fo r  t h e  building of 
w a r  vessels on b o th  th e  Pacific  and  
A tla n t ic  co as ts ,  a s  i t  w ould  give a  
positive  im p e tu s  to  s te e l  shipbuild­
ing  in C anada .
a t .  Johns, Qua., M ay  27.—A f te r  be­
ing o u t  t w e n t y  m inu tes ,  th e  Ju ry  
in th e  case  of P. II. Roy, P re s id e n t  
of th e  d e fu n c t  R a c q u e t  do St. J ean ,  
accused  of m uk ing  fa lse  r e t u r n s  of 
the  b a n k ’s a f f a i r s  to  the  G o v e rn ­
m en t,  r e tu r n e d  a  v e rd ic t  of gu il ty .  
T he  evidence show ed t h a t  Roy had  
th ro u g h  no tes  s igned  by p a r t i e s  of 
no  re spons ib il i ty  p r a c t ic a l ly  p lund ­
e re d  th e  bank ,  a n d  t h a t ,  k n o w in g  
th is  p a p e r  to  bo w o r th le s s ,  he had  
con t in u ed  to  r e p o r t  i t  to  the  de­
p a r tm e n t  a t  O t ta w u  a s  c u r r e n t  
loans. T he  ban k  w as  a  small in s t i ­
tu t io n ,  an d  closed i ts  doors  a b o u t  
tw o  y e a r s  ago, w ith  i t s  a f f a i r s  in 
a  v e ry  bad condition , th e  dep o s ito rs  
being v e ry  h e a v y  losers. J u s t  be­
fo re  th e  fa i lu re .  R oy  w as  a  cand i­
d a t e  fo r  th e  M a y o ra l ty  of M o n trea l ,  
a n d  th e  evidence show ed t h a t  some 
of th e  b a n k ’s m oney  w as  em ployed  
in f in an c in g  his cam p a ig n .  B efore  
th e  end of th e  t r i a l ,  Roy t r i e d  to  
com m it suicide, fo r  which a c t  he 
w a s  denied f u r t h e r  l ib e r ty  on bail.
?A re c e n t  d e sp a tc h  from  O tta w a ,  
s ay s  t h a t  a b o u t  a  m o n th  ago . i t  is 
le a rn e d ,  S ir  W ilfrid  L a u r i e r  in t im a ­
te d  to  his co l leagues  in th e  cab in e t  
his d e s ire  t o  r e t i r e  f ro m  .political 
life, on acc o u n t  of a d v a n c in g  y e a r s  
a n d  th e  f a c t  t h a t  t h e  h e a l th  of 
b o th  L a d y  L a u r i e r  a n d  h im se lf  is 
n o t  so ro b u s t  of l a t e .  H o w e v e r ,  th e  
p ro m in e n t  men of th e  p a r t y  re fused  
t o  l i s ten  to  his re q u e s t ,  a n d  put 
th e  m a t t e r  so  s t r o n g ly  befo re  him 
t h a t  i t  is h a r d ly  l ike ly  he w ill r e ­
t i r e  befo re  th e  n e x t  election. T h a t  
he will rem ove  from  th e  political 
sp h e re  im m ed ia te ly  a f t e r  th e  n e x t  
g e n e r a l  election is c e r ta in .  One of 
th e  L ib e ra l  le a d e rs  sa id  t h a t  a f t e r  
s ix te e n  y e a r s  o f  pow er, a n d  even 
w ith  th e  ch ie f  in th e  field, th e y  will 
th e n  on ly  h a v e  a  f ig h t in g  ch a n c e  
of v ic to ry ,  b u t  w i th  a  c h an g e  o f  
le a d e rsh ip  d e fe a t  w ould  be c e r ta in .
NEW S O F T H E  PROVINCE
A tr i -w e e k ly  s te u m b o a t  serv ice  has  
been es tab lished  ' be tw een K am loops 
and  Salm on Arm, via th e  S ou th  
Thom pson r iv e r  aud  H husw ap lake, 
m illing a t  Hicainous cn rou te .
* * «
T h e  tw o  men N eum an who held 
up a  g r e a t  N o r th e rn  a g e n t  a t  
Bridesvilln , n e a r  Phoenix, l a s t  De­
cem ber ,  secu ring  $75, w ere  la s t  week 
a t  Phoenix  sun tenced  to  20 y e a r s  
im prisonm ent.
+ * *
Kiuimrd K hlert,  a  you n g  Gcriiinn 
ag ed  28, of V ictoria, co m m itted  su i­
cide in t h a t  c i ty  on May 27 |)_y
sh o o tin g  himself. l i e  h ad  been o u t  
of w o rk  fo r  tw o  weeks. Before f a ­
k ing  his life hu had  s c ra w le d  the  
H rst fou r lines of H eines’ poem, 
“L ife  is a  .d fe u n i.”
At a  r e p re s e n ta t iv e  m ee ting  held 
la s t  week in V ancouver, of p ro m in ­
en t  churchm en , both  c le r ica l  an d  lay, 
i t  w as  decided 16 ta k e  s tep s  w ith ­
ou t  d e la y  fo r  the  e s ta b l is h m e n t  of 
a  theo log ica l college in connec tion  
w ith  th e  Church of E n g lan d ,  to  be 
conducted  oil ev an g e lic a l  lilies, an d  
to  be know n as  Bishop L a t i m e r  Col­
lege.
J .  • • *
T he  p ro p e r t ie s  of th e  Dominion 
Copper Co. a t  Phoen ix  a n d  B ound­
a r y  F a l l s  w ore  n o t  disposed of on 
M ay 28 a t  the  auc t io n  held a t  V an ­
couver ,  and  an  a d jo u rn m e n t  w as 
made until  J u n e  5.1, when th e y  will 
be a g a in  o ffe red  fo r  sa le . T h ere  
wus on ly  one bid m a d e—by a  ropro- 
p r e s e n ta t iv e  of the  G uggcnheim s— 
which w as  too  low. and  which would 
p ay  on ly  one-s ix th  of the  liabilities .
T he  V ernon c i ty  council h a s  decid­
ed to  a d o p t  the  scheme of d iv e r t in g  
the  w a t e r s  of Vance c reek  in to  B 
N c ree k ,  as  a  m eans  of in c re a s in g  
th e  p re s e n t  inadequo te  w a t e r  sup­
ply  of t h a t  c i ty  from  th e  l a t t e r  
source. ““This is in p re fe ren c e  to  
pum ping  w a t e r  from  L o n g  L ak e ,  as  
had  been p rev io u s ly  co n tem p la ted .  
The cos t 'Of th e  p roposed  w o rk s  on 
the tw o  c re e k s  is e s t im a te d  a t  $<52.- 
500.
T H E  P E O P L E ’S S T O R E
K E L L E R  BLOCK
Gentlemen
Summer is 
you will be
T w o  c a n v a s s e r s  fo r  a  B ellingham , 
Wash., p h o to g ra p h in g  e s ta b l is h m e n t  
—a  m an a n d  a  w om an—w e re  d ro w ­
ned on S a t u r d a y  a f te rn o o n  while a t ­
te m p t in g  to  cross  B a l la n e ’s slough, 
n e a r  Chilliwack. In sonie w a y  th e  
b u g g y  o v e r tu rn e d ,  p re c ip i ta t in g  the 
o ccu p a n ts  in to  th e  W ater ,  th e  r ig  
holding them  down in e ig h t;  f e e t  of. 
w a te r .  When th e  b u g g y  w a s  d r a g ­
ged t o  shore , i t  w as  found t h a t  b o th  
th e  m an  a n d  w om an w e re  dead.
■V * *
T h e  fo u r th  a n n u a l  co nven tion  of 
the  O k a n a g a n  V alley  b ra n c h  of th e  
W om en’s C hris tian  T e m p e ra n c e  Un­
ion w a s  held l a s t  w eek  in Sum m er- 
land. a n d  w as  a  g r e a t  success say s  
th e  "R ev iew .” Officers f o r  th e  en­
su ing  y e a r  w e re  elected a s  fo llow s . 
P re s id e n t—Mrs. D r . -L ip s e t t .  Sum- 
m e r l a n d ; V ice-p res iden t—Mrs. Geo. 
Bell. E n d e r b y ; Cor. Sec.—Mrs. Rev. 
Hood, S u m m e r la n d ; Rec. Sec.. Mrs. 
T. G. W anless,  V ernon : T re a s . .  Mrs. 
Ball. A rm s tro n g .
now here and 
wanting a new 
outfit, and this is the place 
to get it. New Suits, Hats, 
Shoes,Ties and everything 
necessary for summer.
L A D I E S
You will be wanting a fan­
cy Parasol, We have them 
in all shades. Also Linen 
Suits and all the latest in 
Wash Belts, just to hand.
uarters for Tents
m i f t r a i
Piece
Many merchants will tell you * 
they have the best Summer 
Suits on the market.
Pardon us if we tell you the same.
Our Two-Piece Suits for Men 
are quarter-lined, the shoulders 
are concaved, the collars hand- 
fitted and the coats will keep 
their shape. This we pledge.
The trousers are fashioned with 
full hips, have belt tabs and roll 
up bottoms.
The styles are single and double 
breasted, as you prefer, and the 
variety of homespuns, worsteds 
and tweeds ample fora satisfac­
tory selection.
Oak Hall
Co’y.
“The\ H ou se o f  Fashion”
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A w a s h o u t  o ccu rred  a t  T h re e  V al­
ley  la k e .  on th e  C. P . R. main line 
b e tw ee n  Sicamous a n d  Revelstoke. 
on F r id a y ,  due to  th e  sudden rise  of 
m o u n ta in  s t r e a m s  feed ing  the  lake. 
T ra f f ic  w as  held up a s  a  resu lt /  fo r  
s e v e ra l  hours.
• • m, *  . *
W h a t is believed  to  be th e  w reck  
of II. M. S . "Condor,” . w hich w as  
lo s t  off V an co u v er  I s la n d  in a  wild 
g a le  in D ecem ber, 1901, h a s  been 
found off L o n g -B e a c h ,  a b o u t  fo u r ­
teen  miles e a s t  of C alyoquot,  on 
th e  w e s t  c o a s t  of th e  island.
E a r l y  on F r id a y  m o rn in g  l a s t  a  
p a r t y  of men r e tu r n i n g  to  V ancou­
v e r  in a' back  f ro m  H as t in g s ,  w e re  
held  up  on th e  c i ty  lim its, by. a  m as­
ked  m an  a n d  a  re v o lv e r ,  w h o  r e ­
lieved  th e  only  m em ber of th e  p a r ­
t y  in possession of m oney  of $18 
a n d  th e n  decam ped. T he  n e x t  day  
a  Inan w a lk in g  a lo n g  th e  G re a t  N or­
t h e r n  t r a c k s  n e a r  B u rn a b y  w a s  field 
up  a n d  re lieved  of what! money; ho 
h a d . ’ F ro m  desc r ip t ions  it is believ 
ed t h a t  the  hold-up  m a n  is th e  sam e 
in b o th  cases. . >
A conflic t Is in p r o g r e s s  a t  Van 
co u v e r  a s  to  th e  o w n e rs h ip  of Dead- 
m a n ’s Is land , w hich lies off S ta n le y  
P a r k .  • T he L u d g a te  fiorces claim 
th e y  h a v e  w h a t  is j j r a c t i c a l l y  a  p e r ­
p e tu a l  lease  of! i t ;  the  c i ty  offVan-i 
co u v er  d es ires  i t  a s  a n  add i tion  to  
th e  p a rk ,  while, t o  m a k e  m a t t e r s  
in t e r e s t in g  a n d  s ti l l  f u r t h e r  compli­
c a te d  a  n um ber  of s q u a t t e r s  h av e  
ta k e n  possession of th e  land .  The 
lease  ho lders  re c e n t ly  offered  th e ir  
in t e r e s t s  to  th e  C ity  of V ancouver  
fo r  a  co n s id e ra t io n  of $250,000. 
which th e  Council re fu sed  to  e n t e r ­
ta in .  T h e  p re s e n t  c r is is  w a s  precip i­
t a t e d  by  Messrs. M arsha ll ,  Davis & 
MacNeill, who, a c t in g  on b e h a l f  of 
T. L u d g a te  h a v e  e n te re d  su its  a g ­
a in s t  tw e n ty -o n o  s q u a t t e r s  on the  
island, w ith  a  c u r t  r e q u e s t  t o  "ge t 
o u t .” ' T he  V ancouver  L u m b e r  Co. is 
jo in t  p la in t i f f  w i th  Mr. L u d g a te .  
Some df th e  s q u a t t e r s ,  s e v e ra l  of 
w hom  h a v e  been on th e  is land  fo r  
t w e n t y  y e a r s ,  will f ig h t  th e  s u i t  in 
th e  co u r ts .  M eanw hile , th e  c i t ,y  
n o t  recognizing  th e  c la im s o f  e i th e r  
p la in t i f f s  o r  d e fe n d a n ts ,  s ta n d s  a t  
e ase .  a w a i t in g  th e  opinion of th e  
e m in e n t  counsel in th e  e a s t  a s  to  
i t s  r ig h ts .  A t a n y  e v e n t  a  m e r r y  
c o n te s t  o v e r  the  v a l id i ty  o t  th e  
L u d g a te  lease , now  held  b y  the  Van­
co u v e r  L u m b er  Co., i s  prom ised.
A w om an  a n d  fo u r  sm all  boys in 
V an co u v er  c a p tu re d  a  b u r g l a r  who 
e n te r e d  th e i r  house one d a y  l a s t  
w eek. W hen th e  police a r r iv e d ,  ju s t  
in th e  n ick  of tim e, th e  boys werer 
holding th e  m an  dow n upon his 
back. ‘
* * * :
Mr. H a m il to n  L a n g ,  of V ernon , 
p rov inc ia l  ro a d  s u p e r in te n d e n t  fo r  
th e  d is t r ic t , ,  w as  in to w n  on T h u r s ­
d a y .  He c a r r i e d  in his p o ck e t  the. 
p lans  fo r  th e  new  b rid g e  t o . be bu il t  
a c ro ss  O k a n a g a n  r iv e r  n e a r  th e  o u t ­
le t  of O k a n a g a n  lak e .  C ons tru c t io n .  
Mr. L a n g  says , w ill begin  im m edi­
a te ly ,  o r  a s  soon a s  m a te r i a l  can  
be go t to g e th e r .  T h e  b r idge  w ill bp 
s ix te e n  h u n d re d  fee t  long . T h e  Sum­
m e r la n d  ro a d  will aloO he much 
s h o r te n e d  an d .  g r a d e  im proved . — 
P e n t ic to n  P re s s .
• * *
T he  Nickel P l a t e  mine a t  Hedley. 
h as  been bonded by th e  D a ly  e s t a t e  
t o  M. K. Rogi rs . w ho  w a s  in s t r u ­
m e n ta l  in b r in g in g  th e  p r o p e r ty  a s  
a  p ro sp ec t  to  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  
la t e  M arcus  D aly , fo r  s e v e r a l  mil­
lion d o l la r s .  The id e n t i ty  of the  p a r ­
ties  t o  w hom  Mr. R o g e rs  is n o w  t r y ­
ing  to  sell th e  p r o p e r ty  is a  sec re t ,  
b u t  th e i r  a g e n t s  a n d  e x p e r t s  a r e  
on ; th e  g ro u n d  d i r e c t in g  d iam ond  
d r i l l in g  o p e ra t io n s  t h a t  w ill d e t e r ­
mine w h e th e r  th e y  ta k e  hold of i t  
o r  no t.
T h e  f i r s t  sa le  of P r in c e  R u p e r t  
lo ts ,  a n d  th e  g r e a t e s t  a u c t io n  of rea l  
e s t a t e  e v e r  held, ended on S a tu r d a y  
l a s t  a t  noon in V an co u v er .  Such a  
s a le  a s  th is  of o v e r  tw o  th o u s a n d  
lo ts  in a  n ew  tovvnsite, w hich is a  
s e a p o r t  a n d  a  t e rm in u s  fo r  a  t r a n s ­
c o n t in e n ta l  r a i l ro a d ,  a  to w n  d e s t in ­
ed t o  be t h e  c e n t r e  of a  v a s t  h i th ­
e r t o  undeveloped  reg ion  ; a  safe  in 
w hich n e a r l y  a  million a n d  a  q u a r ­
t e r  d o l la r s  w e re  invested , a  s a le  u n ­
equa l led  in th e  h i s to ry  of th e  W e s t  
a n d  of th e  w orld , h a s  concluded a f ­
t e r  fo u r  a n d  a  h a l f  d a y s  w i th  th e  
g r e a t e s t  success. On th e  f i r s t  d a y  
choice lo ts  w e re  sold w hich  com ­
m anded  v e r y  high f ig u re s .  One w a s  
knocked dow n  fo r  $16,500, w hile  o t ­
h e r s  w e n t  f o r  $10,000, $8,900, $9.- 
725, $ 8 ,750 ; w hile a s  a  c o n t r a s t  to  
th e  fo reg o in g ,  m a n y  lo ts  in v a r io u s  
p a r t s  of to w n s i te  rea l ized  a s  low 
os $7.5 a n d  $80. T h e  t o t a l  s a le s  a -  
m ou n ted  t o  c lose  upon o n e  m illion 
a n d  a  q u a r t e r  d o lla rs .  .
A f a t a l  f i re  o ccu rre d  early . T h u rs ­
d a y  m o rn in g  on th e  s t e a m e r  C o q u i t ­
lam , w hile  th e  vessel w a s  off R oger  
C urtis  p o in t  en ro u te  f ro m  V ancou­
v e r  t o  th e  Queen C h a r lo t te .  Is lan d s
a n d  P o r t l a n d  C anal.  One of th e•
deck hands ,  H an s  L a r s e n ,  w as  killed 
an d  fo u r  o th e r s  w e re  b ad ly  burned , 
tw o  of whom, h a v e  since died. 
C onsiderab le  d a m a g e  w as  dpne to  
th e  cab ins  a n d  deck a t  th e  a f t e r  end 
of th e  vessel, b u t  th e  c a r g o  w as  un­
in ju red . T h e  dead  m a n  pa id  fo r  his 
life in a  d es ire  t o  s a v e  somer of his. 
belong ings in his bunk , w h e re  he 
w as  su ffoca ted .
We a r e  g la d  to  n o te ,  r e m a rk s  the  
"V ernon  N ew s,” t h a t  th e  p ro m o te rs  
of th e  O k a n a g a n  F r u i t  Union a r e  
m a k in g  a n  e f fo r t  to  b r in g  to  th e  
a t t e n t i o n  df th e  public  th e  m e r i ts  
of th is  o rg a n iz a t io n ,  w hich needs 
on ly  to  be k n ow n  to  1bc“ap p ree ia te d .  
T h is  w e r e g a r d  a s  t h e  f i r s t  a n d  
o n ly  r e a l ly  e ffec tive  scheme t h a t  
h a s  been p u t  on fo o t  in thef O kana- 
g a n  fo  hand le  a n d  m a r k e t  th e  f r u i t  
of th e  d i s t r i c t  in a  th o ro u g h ly  lius 
iness-Jike m a n n e r .  As befo re  noted, 
th e  Union h a s  been p a r t i c u l a r ly  f o r ­
t u n a t e  in s ecu r in g  th e  serv ices ns 
m a n a g e r  of such a  th o ro u g h ly  e x ­
perienced  a n d  co m p e ten t  m an  a s  Mr. 
Sam pson, w ho m ade s u c h ' a  success 
of the  Y ak im a Union. T h e  p rospec­
tu s  of th e  Union is n o w  b e in g ! d is ­
t r ib u te d ,  a n d  Mr. C. H . ‘ Cordy, of 
S u m m e r lan d  will d u r in g  the* n e x t  
few  d a y s  ca ll  upon th e  business men 
a n d  f ru i t -g ro w e r s  of t h e  V a lley  t o  
in v i te  th e i r  su p p o r t  fo r  th is  o r g a n i ­
zation . We im agine  hit w ill h a v e  l i t ­
t l e  d if f icu lty  in sco u r in g  th e  h c a f iy  
co -opera t ion  of a l l  in te re s te d ,  a s  
th e  proposition  is . o n e  t h a t  will 
n a t i i r a l ly  ap p e a l  t o  th e  business 
sense  of th e  f ru i t -p ro d u c in g  co u n ­
t r y . .
O '
Sporting  N ew s
A. S h ru b b  ea s i ly  d e f e a te d  W illiam  
S h e r r in g ,  of H am iltort,  Ont., t h e  Ca­
n ad ian  w in n e r  of the ' A th en s  M a r a ­
th o n ,  in a  f if te en  mile r a c e  at{ Buf­
fa lo  on M ay 29. S h ru b b  won by 
h a l f  a  mile. • V
Jo h n  S v a n b e rg ,  t h e  Sw edish  c h a m ­
pion won th e  Chicago M a ra th o n  on 
M ay 29, d e f e a t in g  H a y e s ,  Appleby, 
M aloney, Simpsoh, T h ib eau ,  w liila 
S t.  Yves a n d  L o n g b o a t  s t a r t e d  b u t  
| b o th  d ro p p ed  ou t.
